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 أان أىدي ىذه الرسالة إىل:
 
 األبوين
 سيت حسنة بوبوبةأيب ادلكرم أمحد سلتار وأمي ا﵀
 أتيت منهما الًتبية والنصيحة والرمحة للفقَت البوباحثاللذان 
 ين ار هما السعادة وػلفظهما يف الدعلي ما وؽلنذل يبوباركأن عسى هللا 
 
 ين وأخيت الصغَتةالكبَت   أخيّ 
 األخ دمحم لبيب واألخ عبد الرْحن واألخت لودا ميسرة




 الذين منهم يستفيد البوباحث علوما انفعة. آمُت 
 
 وأصحايب ئيزمال

















 كلمة الشكر والتقدير
 
 بسمميحرلا نمحرلا هللا  
ال أن ىداان هللا، والصبلة والسبلم على الذي ىداان ذلذا، وما كنا لنهتدي لو احلمد ﵁ 
  أما بعد .سيدان دمحم رسول هللا، وعلى آلو وصحبوبو الفائزين برضا هللا
 : خصوصا إىلأن أقدم خالص شكري و تقديري مبناسبوبة هناية كتابة رساليت،  ودفأ
بوصفو مدير جامعة موالان مالك إبراىيم اإلسبلمية ارس األستاذ الدكتور عبد احلفضيلة  .1
 احلكومية ماالنج.
 دراسة العليا،كلية ال  ةفو عميديبوصسنبلة  ميأ ةاحلاج ةالدكتور األستاذة فضيلة  .8
جامعة  رئيس قسم تعليم اللغة العربية بوصيلة ولداان ورغاديناات احلاج الدكتورفضيلة 
، وادلدرسُت وادلوظفُت يف إدارة الكلية راىيم اإلسبلمية احلكومية ماالنجموالان مالك إب
 القسم.و 
 شرفةكادلا  مبوصفه الرْحن قوالدكتور احلاج توفيالدكتورة احلاجة دملوءة احلسنة فضيلة   .3
 ىذا البوبحث إكمالم يتحىت ا موتوجيهاهتعلى  البوبحثإلشراف ىذا  األوىل وادلشرف الثاين
 .شكل كما ىوب
 .نجذ واألستاذات جبامعة موالان مالك إبراىيم اإلسبلمية احلكومية مااليمجيع األسات .4
 .ذلك النادييف  البوبحث  الفرصة الثمينة لعمليةإيل قد منح ذيال الكندي اندي .5
 من أحبوبها حبوبا مجا، مرأة صاحلة أدتٌت حضورىا جبنيب، حسناء مسروحاين. .6
إكمال ىذا يف ساعدوين و  ينو ين وشجعو رافقشكرا جزيبل جلميع إخواين وأخوايت الذين قد  .7
 ا فواحدا. شكرا لكم مجيعاال أستطيع أن أذكر أمسائكم واحد. البوبحث
 
أن يوفقنا إىل اخلَت ويقبوبل صاحل أعمالنا ويقدران من الناجحُت يف  أسأل هللا
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دوافع الطلبوبة يف ادلناظرة العلمية لًتقية مهارة الكبلم )دراسة احلالة يف . 8787خمتار، إمام الدين. 
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كومية ماالنج. ادلشرفة األوىل: الدكتورة الان مالك إبراىيم اإلسبلمية احلو تعليم اللغة العربية. جامعة م
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وكل طالب لو دافع غلعلو  اسًتاتيجية التعليم لًتقية مهارة الكبلم ىي مناظرة علمية.من 
اندي الكندي جبامعة موالان مالك إبراىيم  التعليم السيما يف ترقية مهارة الكبلم. متحمسا يف
أراد البوباحث أن يعرف ىل  يطبوبق ىذه االسًتاتيجية يف أنشطتو. لذا، اإلسبلمية احلكومية ماالنج
 دوافع الطلبوبة يف ادلناظرة العلمية ترقي وتساعد مهارهتم يف الكبلم أم ال.
ما أشكال دوافع الطلبوبة يف ادلناظرة العلمية لًتقية ( 1)بلثة أسئلة: ومن مث، طرح البوباحث ث
كيف تنمي ادلناظرة العلمية دوافع الطلبوبة لًتقية مهارة الكبلم   (8) مهارة الكبلم يف اندي الكندي ؟؟
ما العوامل ادلشجعة وادلثبوبطة لدى دوافع الطلبوبة يف ادلناظرة العلمية لًتقية ( 3)يف اندي الكندي ؟؟ 
 رة الكبلم يف اندي الكندي ؟؟مها
يف ىذا البوبحث، يستخدم البوباحث ادلدخل الكيفي ألن البوبياانت ا﵀تاجة ال تكون على صورة 
البوبحث  وأما نوع ىذا عديدة وكمية، لكن على صورة ادلعلومات البوبيانية والتفصيلية عن مضمون ادلدخل.
ىذا البوبحث ثبلثة وىي الواثئق  وأساليب مجع البوبياانت يف يف اندي الكندي . هو دراسة حالةف
 وادلبلحظة وادلقابلة.
( أن أشكال دوافع الطلبوبة يف ادلناظرة العلمية لًتقية مهارة 1ونتائج ىذا البوبحث تدل على )
مخسة: احلاجة الفسيولوجية الكبلم يف اندي الكندي حسب نظرية ىرم ماسلو لبلحتياجات 
( وأن عملية 8) قدير وحاجة حتقيق الذاتوحاجات األمان وحاجة احلب واالنتماء وحاجة الت
وتدل على ذلك  تظهرادلناظرة العلمية يف تنمية دوافع الطلبوبة لًتقية مهارة الكبلم يف اندي الكندي 
  ادلثبوبطةالعوامل و كًتغيب اذلمة بُت األعضاء   ( وأن البوباحث وجد العديد من العوامل ادلشجعة3)
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  It is undeniable that humans always need motivation to make their live run 
well. Motivation seems to be a fuel for someone to navigate their daily live. 
Especially in the realm which considered very important in human's journey, 
known as learning. So it is very important for us to give attention, even care for it. 
In this case, among the strategies to improve speaking skills in the Al-Kindy 
community of the State Islamic University of Maulana Malik Ibrahim Malang is 
the Arabic debate. Therefore, researchers want to find out whether student 
motivation in Arabic debate can improve students' ability to speak or not. 
The researcher makes 3 problem statements; (1) What is the form of 
student motivation in the Arabic debate to improve speaking skills in the Al-Kindy 
community ?? (2) How can the Arabic debate foster student motivation in 
improving speaking skills ?? (3) What are the supporting and inhibiting factors of 
student motivation in Arabic debate to improve speaking skills in the Al-Kindy 
community ?? 
  This study uses a qualitative approach, because the available data is not in 
the form of various and quantitative models, but in the form of very detailed data 
information. And this type of research is study case research. There are three 
instruments that will be used, namely documentation, observation, and interview. 
  The results of this study indicate that (1) Forms of student motivation in 
Arabic debates to improve speaking skills in the Al-Kindy community in 
accordance with Abraham Maslow's theory have been fulfilled at every level. (2) 
The process of Arabic debate to foster student motivation in improving speaking 
ability exists and is in accordance with this. (3) Researchers find supporting and 
inhibiting factors of student motivation in debating to improve speaking skills in 
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  Di antara strategi peningkatan kemampuan berbicara adalah dengan debat. 
Dan juga yang tak boleh dilupakan adalah setiap orang memiliki motivasinya 
masing-masing dalam belajar, termasuk belajar berbicara bahasa Arab. Di 
komunitas Al-Kindy Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang 
mempraktekkan debat bahasa Arab dalam kegiatan latihannya. Oleh karena itu, 
peneliti ingin mengetahui apakah motivasi mahasiswa dalam debat bahasa Arab 
dapat meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam berbicara atau tidak. 
  Peneliti membuat 3 rumusan masalah; (1) Apa bentuk motivasi mahasiswa 
dalam debat bahasa Arab untuk meningkatkan kemampuan berbicara di komunitas 
Al-Kindy ?? (2) Bagaimana debat bahasa Arab dapat menumbuhkan motivasi 
mahasiswa dalam meningkatkan kemampuan berbicara ?? (3) Apa faktor 
pendukung dan penghambat motivasi mahasiswa dalam dalam debat bahasa Arab 
untuk meningkatkan kemampuan berbicara di komunitas Al-Kindy ?? 
  Penelitian ini mengguanakan pendekatan kualitatif, karena data yang 
tersedia bukan berbentuk model yang bermacam-macam dan kuantitatif, akan 
tetapi dalam bentuk informasi data yang sangat rinci. Dan macam penelitian ini 
adalah penelitian studi kasus. Adapun instrumen yang digunakan itu ada tiga, yaitu 
dokumentasi, observasi, dan wawancara. 
  Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Bentuk motivasi mahasiswa 
dalam debat bahasa Arab untuk meningkatkan kemampuan berbicara di komunitas 
Al-Kindy yang sesuai dengan teori Abraham Maslow itu sudah terpenuhi di setiap 
tingkatannya. (2) Proses debat bahasa Arab untuk menumbuhkan motivasi 
mahasiswa dalam meningkatkan kemampuan berbicara itu ada dan sesuai dengan 
hal ini. (3) Peneliti menemukan faktor pendukung dan penghambat motivasi 
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 خلفية البحث . أ
علوم أن اإلنسان ػلتاج إىل الدوافع ليعي  يف حياة طيبوبة ولتكون تلك من ادل
الدوافع وقود نفسو وقوت روحو يف القيام بكل أنشطة طول أايمو. السيما التعليم 
الذي يعترب أىم شيء أساسا يف حياة اإلنسان، البد من حفظ الدافع وتنميتو 
، بل إظلا ىو البوبشر الذي حينئذ. ألن اإلنسان ال يكون يف حال طيب على الدوام
يرتفع وينخفض تشجيعو ودافعو. لذلك، ػلتاج إىل شيء يكون دافعا يف تعليمو 
 خصوصا تعليم اللغة العربية لكي غلعلو إنساان متقدما انجحا يف ادلستقبوبل. فالبوباحث
 يتساءل ىل دوافع الطلبوبة يف ادلناظرة العلمية لًتقية مهارة الكبلم موجودة أم ال ؟
 أتيت بعد إجراء ىذا البوبحث.اإلجابة 
فقط، بل أتثره  الفكرية العوامليف العامل الًتبوي، صلاح عملية التعليم ال أتثره 
أيضا العوامل غَت الفكرية. كما نقلو دانيال غودلان، أن العوامل الفكرية تساىم 
فمن  1% تساعلو العوامل غَت الفكرية.87% فقط يف النجاح، وادلتبوبقي من 87
 الفكرية تشجيع يف احلر  على التعلم الذي ػلملو إىل نور النجاح يف العوامل غَت
   غابر األزمان ودافع دلقابلة التحدايت اجليدة اليت جتعلو قواي يف أي مكان كان.  
 8أصبوبح الدافع أمرا ىاما يف عملية التعليم ألن وجوده يشجع الطلبوبة يف التعلم.
التعلم. فالدافع شرط مطلق يف  وعلى العكس، عدم الدافع سيضعف تشجيعهم يف
التعلم، أي عدمو غلعل عملية التعلم غَت فعالة ولن تصل إىل األىداف ادلرجوة إىل 
األبد. لذا، كأن الدافع وقود وقوت لكل طالب فبل بد أن ػلفظو وينميو.
                                                           
1
 Danial Goleman, Kecerdasan Emosional, 2002, hal.44 
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 Amni Fauziyah dkk, “Hubungan Antara Motivasi Belajar Dengan Minat Belajar Siswa Kelas IV 






الدافع يلعب دورا مهما يف عملية التعليم استنادا لنظرية أبراىم ماسلو عن 
و تدرج ماسلو للحاجات أو ىرم ماسلو اليت تناق  ترتيب تدرج احلاجات أ
حاجات اإلنسان ووصف الدوافع اليت حتركو. وتتخلص ىذه االحتياجات يف 
وحاجات األمن واالحتياجات االجتماعية واحلاجة  االحتياجات الفسيولوجية
 للتقدير واحلاجة لتحقيق الذات اليت سيناقشها البوباحث يف البوباب الثاين.
، ىذه النظرية تؤكد أن ىناك العديد من احلاجات اليت يسعى ابختصار
اإلنسان إلشبوباعها من خبلل قيامو ابألفعال والتصرفات الكثَتة للوصول إليها. فمن 
يف الًتتيب الرابع. وىذا يناسب أبحوال الطلبوبة يف  سلم ىرم ماسلو حاجة للتقدير
شًتكون ادلناظرة العلمية اندي الكندي الذين ػلي تشجيعهم ويتلهب دافعهم عندما ي
ومسابقتها حىت أصبوبحوا ماىرين يف اللغة العربية خصوصا يف الكبلم، ألن ادلناظرة 
العلمية تتطلب التدريبوبات الكثَتة والسيما ادلسابقة تتطلب إىل استعداد كامل لنيل 
 الفوز الذي يعترب تقديرا دلن اشًتكها. 
 فريقي ادلواالة وادلعارضة وإجراء فادلناظرة العلمية عبوبارة عن تبوبادل اآلراء بُت
يف ادلناظرة تًتقى ادلهارات اللغوية  3احلوار بينهما حلل قضية معينة تطرح أمام اجمللس.
األربع اليت ىي مهارة الكتابة ومهارة القراءة ومهارة الكبلم ومهارة االستماع. 
أكرب مهارة  فادلتناظر يكتب براىينو ويقرأ كتابتو ويتكلم قضيتو ويسمع خصمو. لكن
تًتقى فيها مهارة الكبلم، ألن ادلتناظر يتناظر ابلكبلم الذي يكون نقطة مهمة يف 
 احلوار وأتخذ النتيجة فيو.
أبرز مثال على ذلك، الطالب الذي يشًتك مسابقة ادلناظرة العليمة 
مطلوب لتقدًن آراءه أمام احلضور ومفروض إللقاء براىينو بُت أيدي اجلمهور. 
ستعداده قام ابلتدريب كل يوم مع زمبلئو أبن يتناظر ويتحدث فمن خبلل ا
                                                           




ابللغة العربية حىت يستفيد من تدريبوبو ترقية ادلهارات اللغوية األربع. ىذا دلسابقة 
يف مدينة أو دلرة واحدة مثبل، قد انل الكثَت من ادلنافع يف ترقية جودتو. فكيف 
، سوف يتكرر ىذا احلدث إذا كان يشًتك مسابقات أخرى بعدىا مرارا وتكرارا
شهرا بعد شهر وسنة بعد سنة حىت يكون ماىرا يف اللغة العربية. إذن، كأن 
ادلسابقة ذلا أعلية يف تنمية الدافع لتعليم اللغة العربية خصوصا يف ترقية مهارة 
 4الكبلم.
دليل واضح يف ىذه احلالة ظواىر الطلبوبة يف بيئة اندي الكندي أبن كان 
ك ادلناظرة العلمية حتصل على طبلقة اللسان يف الكبلم. وأما الطالب الذي يشًت 
الطالب الذي مل يشًتك ادلناظرة العلمية أبن كان يشًتك فروعا أخرى كاخلطابة 
العربية وقراءة األخبوبار وغَت ذلك يف اندي الكندي ؽلكنو أن ػلصل على طبلقة 
ة العلمية نتيجتهم اللسان يف الكبلم، لكن األغلبوبية تقول إن من يشًتك ادلناظر 
 5أفضل ابلنسبوبة إىل من مل يشًتك ادلناظرة العلمية.
وأكدت اجملبلت العلمية السابقة اليت تتكلم حول الدافع ونتاغلو يف 
إحدى ادلهارات األربع. منها ما قامت بو سري نوراينيت يف ادلدرسة ادلتوسطة 
طلبوبة يف مهارة السادسة بورووروجو. نتائج تلك الدراسة تدل على أن دوافع ال
الكبلم حتتاج إىل طريقة. ويف تلك الدراسة ىي تستخدم طريقة ادلناقشة بُت 
الطلبوبة لًتقية دوافع الطلبوبة يف التكلم. وأما ىذا البوبحث فتكون ادلناظرة العلمية 
  6طريقة تلك الدوافع.
فمن ادلمكن أن يبوبحث البوباحث يف اندي الكندي جبامعة موالان مالك 
ة احلكومية ماالنج، ألن لو أعضاء متحمسُت يف تدريبوبات إبراىيم اإلسبلمي
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ادلناظرة أسبوبوعيا حتت إشراف مشرفيهم الذين ىم أكرب مرحلة يف ذلك النادي. 
ومع ذلك، ذلك النادي يشًتك ادلسابقات ادلوجودة يف عدة اجلامعات وػلصل 
 على إصلازات كثَتة.  
للمعرفة عن  الةاحلسبوبق، يريد البوباحث أن يبوبحث ىذه  قد بناء على ما 
دوافع الطلبوبة يف ادلناظرة العلمية لًتقية مهارة الكبلم يف اندي الكندي جبامعة 
موالان مالك إبراىيم اإلسبلمية احلكومية ماالنج رجاء لتكريس وإثبوبات طريقة 
تعليم مهارة الكبلم اجليدة اجلذابة ابدلناظرة العلمية حىت تًتقى ادلهارات اللغوية 
 ارة الكبلم.األربع خصوصا مه
 
 أسئلة البحث . ب
 كما يلي: خلفية البوبحث، يقدم البوباحث ثبلثة أسئلة  حسب ما ورد يف
ما أشكال دوافع الطلبوبة يف ادلناظرة العلمية لًتقية مهارة الكبلم يف اندي الكندي  .1
 جبامعة موالان مالك إبراىيم اإلسبلمية احلكومية ماالنج ؟؟
لًتقية مهارة الكبلم يف اندي الكندي  الطلبوبة كيف تنمي ادلناظرة العلمية دوافع .8
 جبامعة موالان مالك إبراىيم اإلسبلمية احلكومية ماالنج ؟؟
ما العوامل ادلشجعة وادلثبوبطة لدى دوافع الطلبوبة يف ادلناظرة العلمية لًتقية مهارة  .3
الكبلم يف اندي الكندي جبامعة موالان مالك إبراىيم اإلسبلمية احلكومية ماالنج 
 ؟؟
 
 لبحثأىداف ا .ج 
 ث كما يلي:هبذة األسئلة فأىداف ىذا البوبح
دلعرفة أشكال دوافع الطلبوبة يف ادلناظرة العلمية لًتقية مهارة الكبلم يف اندي  .1




ي دلعرفة عملية ادلناظرة العلمية يف تنمية دوافع الطلبوبة لًتقية مهارة الكبلم يف اند .8
 الكندي جبامعة موالان مالك إبراىيم اإلسبلمية احلكومية ماالنج
دلعرفة العوامل ادلشجعة وادلثبوبطة لدى دوافع الطلبوبة يف ادلناظرة العلمية لًتقية مهارة  .3
 الكبلم يف اندي الكندي جبامعة موالان مالك إبراىيم اإلسبلمية احلكومية ماالنج
 
 أمهية البحث . د
 الفوائد النظرية .1
الطلبوبة يف تنمية الدافع لًتقية مهارة نتيجة ىذا البوبحث مساعدة أن تكون 
 الكبلم ابشًتاك مسابقة ادلناظرة العلمية.
 الفوائد التطبوبيقية  .8
 للبوباحث‌.( أ
دور مسابقة ادلناظرة العلمية يف تنمية الدافع يفيد ىذا البوبحث معرفة 
براىيم لًتقية مهارة الكبلم لدى الطلبوبة يف اندي الكندي جبامعة موالان مالك إ
. وكذلك، ىذا البوبحث يساعد البوباحث ألداء الوظيفة اإلسبلمية احلكومية ماالنج
   اجستَتالنهائية للحصول على درجة ادل
 الكندي ناديل‌.( ب
دوافع الطلبوبة يف ادلناظرة العلمية لًتقية يفيد ىذا البوبحث إعطاء معرفة 
مية احلكومية مهارة الكبلم يف اندي الكندي جبامعة موالان مالك إبراىيم اإلسبل
 ماالنج حىت تكون ادلسابقة ضرورية يف اشًتاكها دلن يرغب يف تعليم اللغة العربية.
 ج.( دلعلمي اللغة 
خصوصا يف تعليم تعليم اللغة طرق  غلاديفيد ىذا البوبحث ادلساعلة إل
 مهارة الكبلم خبلل ادلناظرة العلمية ومسابقتها.




دوافع الطلبوبة يف ادلناظرة العلمية لًتقية مهارة  عن ادلعرفةيفيد ىذا البوبحث 
الكبلم يف اندي الكندي جبامعة موالان مالك إبراىيم اإلسبلمية احلكومية 
 ماالنج.
 ه. حدود البحث  
 ةادلوضوعي احلدود (1
َت. موضوع البوبحث يف مسابقة ادلناظرة العلمية فقط ال غ حدد البوباحث
وكذلك حدد يف نطاق الدافع الذي سيناقشو البوباحث حتت ضوء النظرية الدافعية. 
دوافع الطلبوبة يف ادلناظرة العلمية لًتقية مهارة الكبلم يف اندي وادلوضوع الكامل: "
 ")دراسة احلالة( الكندي جبامعة موالان مالك إبراىيم اإلسبلمية احلكومية ماالنج
 ةادلكاني وداحلد (8
سم تعليم اللغة الكندي بق انديث هبذا البوبحث يف أعضاء أقام البوباح
موالان مالك إبراىيم األسبلمية  جامعةالعربية بقسم اللغة العربية وأدهبا يف 
  العلمية. ادلناظرة اشًتاكهم مسابقةمن خبلل  احلكومية ماالنج
 ةالزماني وداحلد (3
    (8787سيقوم البوباحث هبذا البوبحث يف فًتة شهرين )مارس وأبريل  
 
 و. حتديد ادلصطلحات    
يستخدم البوباحث بعض ادلصطلحات ادلهمة اليت ستصدر مرارا وتكرارا يف ىذا  
 البوبحث، سيذكر البوباحث تلك ادلصطلحات مع شرحها تسهيبل وتفهيما. وىي: 
مسابقة ادلناظرة العلمية : مبوباراة يتبوبارى فيها فريقا ادلواالة وادلعارضة اللذان  (1
تحدثُت حلل ادلوضوع ادلعُت ادلطروح أمام اجمللس وفيو يتكوانن من ثبلث  م
  7حكام لتحكيم رلرايت احلوار الذي يدور حولو.
                                                           




 8تنمية الدوافع : حفظ وتطوير التشجيع الذي ػلرك اإلنسان لفعل األفعال. (8
 اللغوية. ناديشلارسة لغوية جتري بُت فردين أو أكثر يف ضلو ال مهارة الكبلم : (3
ة الطلبوبة الذين ؽلارسون اللغة العربية بطريقة ادلناظرة اندي الكندي : رلموع (4
حيث يتناظر فريق ادلواالة وفريق ادلعارضة حول قضية واحدة ابللغة العربية 
داخلة يف احتاد الطلبوبة  8717الفصحى. وىذه النادي اليت تولدت يف سنة 
ومية بقسم تعليم اللغة العربية يف جامعة موالان مالك إبراىيم اإلسبلمية احلك
 9.ماالنج
 17معٌت العادات وادلثَتات اخلارجية واالنفعبلت واألىداف.النظرية الدافعية :  (5
 
 ز. الدراسات السابقة    
 وقد سبوبقت البوبحوث اجلامعية اليت تشبوبو ىذا البوبحث، منها: 
دور ادلعهد يف تنمية دافعية متعلمي اللغة العربية حسب ظلوذج تعلمهم  .(1
د الرمحن بن عوف مباالنج(، أولياء رمحان، رسالة )دراسة احلالة يف ادلعهد عبوب
. نتائج الدراسة 8717ادلاجستَت، ابدلعهد عبوبد الرمحن بن عوف مباالنج 
تشَت إىل أن ادلعهد لو دور مهم يف دافعية متعلمي اللغة العربية وادلنهج 
ادلستخدم يف ذلك البوبحث ىو منهج كمي. الفرق بُت البوبحث السابق وىذا 
ث السابق ركز تركيزه يف تعليم اللغة العربية بشكل عام أي البوبحث أن البوبح
مهارة القراءة ومهارة الكتابة ومهارة االستماع ومهارة الكبلم، وبينما يركز 
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ىذا البوبحث يف مهارة الكبلم فقط. والعبلقة بُت الدراسة السابقة وىذه 
  11الدراسة يف مناقشة الدوافع لدى الطلبوبة يف تعلم اللغة العربية.
افع طبلب كلية االقتصاد يف تعلم اللغة العربية ابلربانمج اخلا  لتعليم دو  .(8
اللغة العربية جبامعة موالان مالك إبراىيم اإلسبلمية احلكومية ماالنج، أمحد 
نور اذلدى سلماس، رسالة ادلاجستَت، ابلربانمج اخلا  لتعليم اللغة العربية 
نتائج  .8718ة ماالنج جبامعة موالان مالك إبراىيم اإلسبلمية احلكومي
الدراسة تشَت إىل أن دوافع طبلب كلية االقتصاد يف تعلم اللغة العربية 
ابلربانمج اخلا  لتعليم اللغة العربية جبامعة موالان مالك إبراىيم اإلسبلمية 
وادلنهج  احلكومية ماالنج مرتفعة يف بعض أحيان ومنخفضة يف بعضها.
البوبحث السابق وىذا  في. الفرق بُتادلستخدم يف ذلك البوبحث ىو منهج كي
البوبحث أن البوبحث السابق يبوبحث يف كلية االقتصاد يف تعلم اللغة العربية 
ابلربانمج اخلا  لتعليم اللغة العربية جبامعة موالان مالك إبراىيم اإلسبلمية 
جبامعة موالان  احلكومية ماالنج وبينما يبوبحث ىذا البوبحث يف اندي الكندي
بلمية احلكومية ماالنج. والعبلقة بُت الدراسة السابقة مالك إبراىيم اإلس
  18يف مناقشة الدوافع لدى الطلبوبة يف تعلم اللغة العربية. وىذه الدراسة
الدوافع التعليمية لدى الطلبوبة ادلكفوفُت ونتائجها يف تعليم اللغة العربية  .(3
لة مبدرسة يكيتونس ادلتوسطة اإلسبلمية بيوكياكرات، دمحم زلز اليسرى، رسا
نتائج  .8718مبدرسة يكيتونس ادلتوسطة اإلسبلمية بيوكياكرات،  ادلاجستَت،
الدراسة تشَت إىل أن الدوافع التعليمية لدى الطلبوبة تتعلق بنتائجها يف تعليم 
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 وادلنهج ادلستخدم يف ذلك البوبحث ىو منهج كيفي. الفرق بُت اللغة العربية.
حث يف مدرسة يكيتونس البوبحث السابق وىذا البوبحث أن البوبحث السابق يبوب
 ادلتوسطة اإلسبلمية بيوكياكرات وبينما يبوبحث ىذا البوبحث يف اندي الكندي
جبامعة موالان مالك إبراىيم اإلسبلمية احلكومية ماالنج. والعبلقة بُت 
يف مناقشة الدوافع لدى الطلبوبة يف تعلم اللغة  الدراسة السابقة وىذه الدراسة
 13العربية.
عربية لدى تبلميذ ادلدرسة االبتدائية احلكومية بونج تشاال دافعية تعلم اللغة ال .(4
أتشيو، ضفرينا سفرة، رسالة ادلاجستَت، ابدلدرسة االبتدائية احلكومية بونج 
. نتائج الدراسة تشَت إىل أن دافعية تعلم اللغة العربية 8718تشاال أتشيو، 
وادلنهج  دة.لدى تبلميذ ادلدرسة االبتدائية احلكومية بونج تشاال أتشيو جي
البوبحث السابق وىذا  ادلستخدم يف ذلك البوبحث ىو منهج سلتلط. الفرق بُت
البوبحث أن البوبحث السابق يبوبحث يف ادلدرسة االبتدائية احلكومية بونج 
جبامعة موالان  تشاال أتشيو وبينما يبوبحث ىذا البوبحث يف اندي الكندي
الدراسة السابقة مالك إبراىيم اإلسبلمية احلكومية ماالنج. والعبلقة بُت 
  14يف مناقشة الدوافع لدى الطلبوبة يف تعلم اللغة العربية. وىذه الدراسة
اجمللة العلمية اليت قام هبا ريندي رينالدي سافوترا وىندرا الكسونو وىلدا   .(5
( حتت ادلوضوع؛ أثر دوافع التعلم يف إصلازات الطلبوبة للفصل 8718رينا )
نتائج  المبوبوغ الغربية )دراسة احلالة(. السابع مبدرسة مفتاح العلوم ادلتوسطة
 الدراسة تشَت إىل أن دوافع التعلم ذلا دور مهم يف صلاح عملية التعلم.
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البوبحث  الفرق بُت وادلنهج ادلستخدم يف تلك الدراسة ىو منهج كمي.
السابق وىذا البوبحث أن البوبحث السابق يبوبحث يف ادلدرسة مفتاح العلوم 
جبامعة  ينما يبوبحث ىذا البوبحث يف اندي الكنديالمبوبوغ الغربية. وب ادلتوسطة
موالان مالك إبراىيم اإلسبلمية احلكومية ماالنج. والعبلقة بُت الدراسة 
يف مناقشة الدوافع لدى الطلبوبة يف تعلم اللغة  السابقة وىذه الدراسة
 15العربية.
 
اسم البوباحث، ادلوضوع، الشكل،  الرقم
 سنة البوبحث
 االختبلف التشابو
رمحان،  دور ادلعهد يف تنمية أولياء  1
دافعية متعلمي اللغة العربية حسب 
ظلوذج تعلمهم )دراسة احلالة يف 
ادلعهد عبوبد الرمحن بن عوف 
مباالنج(،  رسالة ادلاجستَت، 
8717 





دوافع  ، أمحد نور اذلدى سلماس 8
لم اللغة طبلب كلية االقتصاد يف تع
العربية ابلربانمج اخلا  لتعليم اللغة 
العربية جبامعة موالان مالك إبراىيم 
رسالة  ،اإلسبلمية احلكومية ماالنج
 8718 ادلاجستَت،
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دمحم زلز اليسرى، الدوافع التعليمية  3
لدى الطلبوبة ادلكفوفُت ونتائجها يف 
يم اللغة العربية مبدرسة يكيتونس تعل
ادلتوسطة اإلسبلمية بيوكياكرات، 
 8718رسالة ادلاجستَت، 





ضفرينا سفرة، دافعية تعلم اللغة  4
العربية لدى تبلميذ ادلدرسة 
االبتدائية احلكومية بونج تشاال 
درسة أتشيو، رسالة ادلاجستَت، ابدل
االبتدائية احلكومية بونج تشاال 
 8718أتشيو، 





ريندي رينالدي سافوترا وىندرا  5
الكسونو وىلدا رينا، أثر دوافع 
التعلم يف إصلازات الطلبوبة للفصل 
السابع مبدرسة مفتاح العلوم 
ادلتوسطة المبوبوغ الغربية )دراسة 
 8718لة(، اجمللة العلمية،  احلا













  : الدوافعادلبحث األول
 الدوافع  . أ
 تعريف الدوافع .ٔ
دفعا مبعٌت  –يدفع  –وىو مأخوذ من كلمة دفع  الدافع لغة مبعٌت الرغبوبة.
فهي الرغبوبة اجلارية اليت ال يدري الفرد الدافعية لؤلشعورية من علوم النفس  16حافز.
شيئا عنها ولكنها تؤثر فيو لكي يسلك سلوكا معنيا قد يكون ضد إرادتو. كما نقلو 
وادلستمدة من كلمة  motifأمحد فوري أن الدافعية يف اللغة اإلصلليزية من كلمة 
motion .وأما يف سيكولوجيا، تستخدم كلمة   مبعٌت احلركة أو أي شيء يتحرك
دافعية يف احلياة أبمشل ادلعٌت وأوسع. فتشمل منها معٌت العادات وادلثَتات اخلارجية 
 17واالنفعبلت واألىداف.
فإذا حدث ما يعيق اإلنسان عن حتقيق ىدفو ظل يشعر ابلتوتر والضيق، إىل 
شخص لو أحوال كل   18أن ينال بغيتو ويشبوبع الدافع الذي حركو ضلو ذلك كلو.
داخلية حيث لعبوبت الظروف النفسية دورا يف أنشطتها اليومية. ومن األحوال 
الداخلية دافع. قال علزة أونو يف كتابو إن الدافع مصطلح أييت من كلمة احلافز اليت 
ؽلكن أن تفسر على أهنا قوة واردة يف نفس الفرد والذي يسبوبب إىل تصرف فردي. 
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مبوباشرة، ولكن ؽلكن أن تفسر يف السلوك والتحفيز  احلوافز ال دتكن مبلحظتها
  19والتشجيع.
اتفق مع ىذا ما اقًتح ساردؽلان أن الدافع أييت من الكلمة اليت مبعٌت جهود 
القوة ا﵀ركة لتشجيع شخص لفعل أي شيء. وؽلكن أن يقال وجود الدافع لتكون 
معينة من أجل  القوة الدافعية من خارج وداخل ىذا النفس الفردي ألداء أنشطة
 87حتقيق اذلدف.
 وشرح ماك دوانلد أن ىناك ثبلثة عناصر ىامة من احلوافز، منها:
أ(. الدافع الذي يبوبدأ إىل تغيَت يف الطاقة على كافة أفراد اإلنسان. فإن تطوير احلوافز 
سيحمل بعض الطاقة يف التغيَتات الفسيولوجية العصيبوبة يف الكائن اإلنساين. 
غيَتات يف الطاقة البوبشرية )ولو كانت احلوافز تنبوبع من داخل ألنو يتعلق على ت
 نفس اإلنسان( أو يتعلق ابلنشاط البوبدين البوبشري.
ب(. يتم وضع عبلمة احلافز عن ظهور شعور أو إحساس. يف ىذه احلالة، احلوافز 
ذات الصلة إىل مشاكل نفسية. ادلودة واحلوافز تستطيع أن تعُت السلوك 
 البوبشري.
وافز لتحقيق أغراضهم. لذلك، احلوافز يف ىذه احلالة ىي استجابة ج(. ستتم احل
  81للعمل أو اذلدف.
 
 أمهية الدوافع .ٕ
تتمثل أعلية الدوافع يف كوهنا ىدفا لذاهتا، فاستثارة دوافع الطبلب وتوجيهها 
وتوليد اىتمامات معينة لديهم جتعلهم قابلُت على شلارسة نشاطات معرفية 
اق العمل ادلدرسي ويف حياهتم ادلستقبوبلية. كما تتمثل وعاطفية وحركية خارح نط
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أعلية الدوافع يف كوهنا وسيلة ؽلكن استخدامها يف سبوبيل إصلاز أىداف معينة. 
 88وؽلكن أن تتضح تلك األعلية أكثر من خبلل النقاط التالية:
أ(. الدوافع مثَتة للطاقة والنشاط، ويف ىذا ؽلكن القول أبنو ال سلوك بدون 
 لفرد الشبوبعان ال يبوبحث عن الطعام.دافع. فا
ب(. الدوافع توصل اإلنسان إىل حتقيق أىدافو. فالسلوك بطبوبيعتو غرض واذلدف 
النهائي لو ىو حتقيق التوازن وخفض التوتر واذلدوء واالستقرار وحتريك الطاقة 
 الكامنة ادلثَتة للقلق لدى اإلنسان.
مع نفسو والبوبيئة. فالدافعية  ج(. الدوافع ىي وسيلة تعلم الكائن احلي ادلتوافق
أساسية الكتساب السلوك واخلربات والعبوبارات وادلعرفة وتطوير السلوك 
 وحتسينو.
د(. ؽلكن تعديل الدوافع حىت الفطري منها لتناسب سلوكنا والكائن ال ؼلضع 
 فقط لدوافعو اخلارجية وإظلا لظروف البوبيئة اليت نعي  فيها. 
يف كتابو مارتيٍت   (Oemar Hamalik)وظيفة احلوافز عند عمر ىاماليك
 كما يلي:    (Martini Yamin) ايمُت
 أ(. تشجيع السلوك أو الفعل. دون احلافز فإنو لن ينشأ التعليم.
ب(. وظيفة الدوافع ىي للمؤشرات. وىذه ىي توجيو اإلجراءات أو األعمال إىل 
 حتقيق األىداف ادلرجوة.
. إهنا بوظيفة ا﵀رك للسيارة. جحمت ج(. وظيفة الدوافع يعٍت للعمل كا﵀رك
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 تصنيف الدوافع .ٖ
نظرا للدور ادلهم الذي تلعبوبو الدوافع يف التعليم واالحتفاء واألداء، حاول 
 العلماء النفس حتديد العوامل ادلؤثرة فيها. فقسموا الدوافع إىل فئتُت كبوبَتتُت، علا:
 ريةأ(. الدوافع الفط
تسمى ابلدوافع األوىل أو البوبييولوجية. وىي عبوبارة عن استعدادات فطرية 
ذات أساس فسيولوجي أبن يولد الشخص مزودا هبا وال يكتسبوبها من البوبيئة. 
 والطفل يولد مزودا بدوافع أوىل خاصة للحياة.
من أمثلة الدوافع الفطرية اجلوع والعط  والتنفس والراحة والنوم. وقد 
فع الفطرية من حيث القوة اليت تؤثر على سلوك الفرد وتدفعو ختتلف الدوا
لتحفيف أىدافو. فدافع اجلوع أقوى أتثَتا على الشخص ابلنسبوبة إىل الدافع 
 84اجلنسي مثبل.
 ب(. الدوافع ادلكتسبوبة 
تسمى ابلدوافع الثانوية أو االجتماعية. وذلك الرتبوباطها ابلدوافع األوىل 
لتعليم. وتتكون الدوافع ادلكتسبوبة نتيجة لتفاعل الفرد والبوبيئة االجتماعية وعملية ا
مع البوبيئة اليت يعي  فيها. ويكتسب الفرد عددا من ادليول واالجتاىات والقيم 
نتيجة لنشاطو يف البوبيئة. وىذه التكوينات تصبوبح دوافع مكتسبوبة تؤدي إىل قيامو 
نتماء والنجاح أبنواع معينة من السلوك. ومن الدوافع ادلكتسبوبة دافع التحصيل واال
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 نظرية الدوافع .ٗ
اإلنسان حباجة ماسة إىل الدافع لنيل ادلراد وادلٌت وادلقصود يف حياتو، 
السيما يف التعليم. والدافع ينقسم إىل قسمُت، دافع خارجي ودافع دافعي. 
يًتتب من  فالدافع اخلارجي ىو فعل شيء لنيل شيء آخر. ىذا الدافع اخلارجي
عوامل خارجية مثل أجر وعقاب. مثبل، الطالب الذي بذل جهده يف مراجعة 
ويدخل يف ىذا  86الدرس مواجهة لبلختبوبار يريد أن ػلصل على التنيجة ادلمتازة.
إرادة الطلبوبة يف اشًتاك ادلناظرة لتوفَت احتياجاهتم اليت تناسب بنظرية ماسلو الدافع 
ك ادلناظرة فتتوفر احتياجاهتم فتًتقى مهارهتم يف هبذه الرغبوبة يشًتو  لبلحتياجات.
 الكبلم.
ىو دافع من داخل  .الدافع الداخليجبانب ذلك، ىناك دافع آخر وىو 
النفس يف فعل شيء لنيل ذلك الشيء. مثبل، الطالب الذي بذل جهده يف 
ويدخل يف ىذا  مراجعة الدرس مواجهة لبلختبوبار رلرد الرغبوبة إىل ذلك الدرس.
بنادي الكندي. هبذه  رلرد الرغبوبة يف ادلناظرة غبوبة الطلبوبة يف اشًتاك ادلناظرةالدافع ر 
 الرغبوبة يشًتوك ادلناظرة فتًتقى مهارهتم يف الكبلم.
يرى عدد كبوبَت من ادلفكرين أن اإلنسان حباجة إىل رلموعة من احلاجات 
)  والدوافع اليت حترك وتسَت حياتو اليومية، وقد دتكن العامل ابراىام ماسلو;
من صياغة نظريتو حول الدافعية اإلنسانية واليت حاول فيها   (1977 – 1978
أن يصيغ نسقا مًتابطا يفسر من خبللو طبوبيعة الدوافع أو احلاجات اليت حترك 
السلوك اإلنساين وتشكلو. يف ىذه النظرية يفًتض ماسلو أن احلاجات أو 
حيث األولوية أو شدة  من الدوافع اإلنسانية تنتظم يف تدرج أو نظام متصاعد
التأثَت، فعندما تشبوبع احلاجات األكثر أولوية أو األعظم قوة وإحلاحا فإن 
احلاجات التالية يف التدرج اذلرمي تربز وتطلب اإلشبوباع ىي األخرى وعندما تشبوبع 
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نكون قد صعدان درجة أعلى على سلم الدوافع. وىكذا حىت نصل إىل قمتو. 
ولوايهتا يف النظام ادلتصاعد كما وصفو ماسلو ىي  ىذه احلاجات والدوافع وفقا أل
 87:كما يلي
  احلاجات الفسيولوجية‌( أ
تشمل احلاجات الفسيولوجية حاجة إىل أكسجُت ووسائل وأطعمة وراحة. 
وىذىاحلاجات ادلتعلقة ابلبوبقاء تشكل األساس يف قائمة احلاجات. ودتثل أكثر 
ن آاثرىا يف استثارة نشاط احلاجات يف طلب اإلشبوباع وال حتتمل التأجيل كما أ
الكائن احلي قوي، ولكن ىذه اآلاثر تزول مبجرد مبجرد اإلشبوباع ولذا يصعب 
إىل  مثل اجلوع والعط  وجتنب األمل واجلنساالعتماد عليها يف تعلم اإلنسان. 
 .آخره من احلاجات اليت ختدم البوبقاء البوبيولوجي بشكل مبوباشر
 حاجات األمان ‌( ب
ت ادلتصلة ابحلفاظ على احلالة الراىنة وضمان نوع وتشمل رلموعة من احلاجا
 والثبوبات من النظام واألمان ادلادي وادلعنوي مثل احلاجة إىل اإلحساس ابألمن
والنظام واحلماية. واالعتماد على مصدر مشبوبع للحاجات. وضغط مثل ىذه 
احلاجات ؽلكن أن يتبوبدى يف شكل سلاوف مثل اخلوف من اجملهول من الغموض 
. ضى واختبلط األمور أو اخلوف من فقدان التحكم يف الظروف ا﵀يطةمن الفو 
وماسلو يرى أن ىناك ميبل عاما إىل ادلبوبالغة يف تقدير ىذه احلاجات. وأن النسبوبة 
الغالبوبة من الناس يبوبدو أهنم غَت قادرين على جتاوز ىذا ادلستوى من احلاجات 
 والدوافع
  حاجات احلب واالنتماءج(      
وعة من احلاجات ذات التوجو االجتماعي مثل احلاجة إىل عبلقة وتشمل رلم
محيمة مع شخص آخر احلاجة إىل أن يكون اإلنسان عضوا يف مجاعة منظمة. 
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احلاجة إىل بيئة أو إطار اجتماعي ػلس فيو اإلنسان ابأللفة مثل العائلة أو احلي 
أن يتعرف  وؽلكن .أو األشكال ادلختلفة من األنظمة والنشاطات االجتماعية
على قوة ىذه احلاجة عندما يعرب الفرد عن افتقاده لؤلصدقاء أو الزوجة أو الزوج 
أو األطفال أو الناس عموما. ويؤثر عدم اإلشبوباع لدى البوبعض إىل الشعور ابلعزلة 
والقلق وادلرتبوبط ابلوحدة والتبوباعد بُت الفرد واجلماعة أو بينو وبُت اجملتمع أو 
يف ادلعهد، يتعلمون العربية ألن العربية لغة القرآن، فإهنا  الناس. أو كمثل الطلبوبة
 88ارتبوبطت ابإلسبلم ارتبوباطا كبوبَتا.
 وفيو مستواين:
وفيو يبوبحث اإلنسان  ( ادلستوى األدىن أو مستوى احلب الناشئ عن النقص1
عن صحبوبة أو عبلقة ختلصو من توتر الوحدة وتساىم يف إشبوباع حاجاتو 
 .ة واألمان واجلنساألساسية األخرى مثل الراح
وفيو يقيم اإلنسان عبلقة خالصة مع  ( ادلستوى األعلى أو مستوى الكينونة8
كوجود آخر ػلبوبو لذاتو دون رغبوبة يف استعمالو أو تغيَته . آخر كشخص مستقل
 .لصاحل احتياجاتو ىو
 حاجات التقديرد(. 
 :ىذا النوع من احلاجات كما يراه ماسلو لو جانبوبان
 .حًتام النفس أو اإلحساس الداخلي ابلقيمة الذاتية( جانب متعلق اب1)
ويشمل . ( واآلخر متعلق ابحلاجة إىل اكتساب االحًتام والتقدير من اخلارج8)
النجاح والوضع و  السمعة احلسنةو  احلاجة إىل اكتساب احًتام اآلخرين
واالصلازات اليت تكون نقطة مهمة يف ىذا  الشهرة اجملدو االجتماعي ادلرموق 
 حثالبوب
                                                           





 ه(. حاجات حتقيق الذات 
حتت عنوان حتقيق الذات يصف ماسلو رلموعة من احلاجات أو الدوافع العليا 
اليت ال يصل إليها اإلنسان إال بعد حتقيق إشبوباع كاف دلا يسبوبقها من احلاجات 
األدىن. وحتقيق الذات ىنا يشَت إىل حاجة اإلنسان إىل استخدام كل قدراتو 
اانتو الكامنة وتنميتها إىل أقصى مدى ؽلكن أن تصل ومواىبوبو وحتقيق كل إمك
إليو. وىذا التحقيق للذات ال غلب أن يفهم يف حدود احلاجة إىل حتقيق أقصى 
قدرة أو مهارة أو صلاح ابدلعٌت الشخصي ا﵀دود. وإظلا ىو يشمل حتقيق حاجة 
 لالذات إىل السعي ضلو قيم وغاايت عليا مثل الكشف عن احلقيقة وخلق اجلما
وحتقيق النظام وأتكيد العدل. مثل ىذه القيم والغاايت دتثل يف رأي ماسلو 
حاجات أو دوافع أصيلة وكامنة يف اإلنسان بشكل طبوبيعي مثلها يف ذلك مثل 
احلاجات األدىن إىل الطعام واألمان واحلب والتقدير. ىي جزء ال يتجزأ من 
من أجل أن تتحقق لكي اإلمكاانت الكامنة يف الشخصية اإلنسانية واليت تلح 
 يصل اإلنسان إىل مرتبوبة حتقيق ذاتو والوفاء بكل دوافعها أو حاجاهتا
أسست نظرية دافعية ألبراىم ماسلو لتأكيد أن اإلنسان عنده مخسة 
األىداف ادلطبوبقة ادلتعلقة بعضها عن بعض. ادلدرس كادلدافع ال بد أن يفهم أن 
تعلم الطلبوبة. لذا، ينبوبغي دلدرس  لدافع التعلم مرحلة مناسبوبة على حسب احتياج
اللغة العربية أن يعطي الدوافع حسب ما ػلتاجو الطلبوبة عند التعلم. وىذا موافق 
  89دلا حبثو توتو إيدي دارمو:
 افع يف مرحلة احلاجات الفسيولوجيةو تعزيز الد (1
يف ىذه ادلرحلة من االحتياجات الفسيولوجية، استخدمت اسًتاتيجية لزايدة 
لم اللغة العربية مثل إعطاء ادلدرس ىدية الكتب العربية اجلذابة الدافع عن تع
للطلبوبة الذين ػلصلون على النتيجة اجليدة. ويف أنشطة التعلم داخل الفصل، 
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ؽلكن للمدرس أن يعطي اذلدااي الصغَتة كاحللوى أو القلم أو غَت ذلك. وال 
 عند التعلم. يستخدم عقاابت أو هتديدات لزايدة الدوافع يف مشاركة الطلبوبة 
 افع يف مرحلة حاجات األمنو تعزيز الد (8
لزايدة الدافع عن  يف ىذه ادلرحلة من حاجة األمن، استخدمت اسًتاتيجية
تعلم اللغة العربية أبن يوفر ادلدرس الفهم إىل الطلبوبة أن اللغة العربية سوف 
فهم تكون مرحبة يف الدنيا واآلخرة مثل بتعلم اللغة العربية سيقرب الذىن إىل 
 القرآن الكرًن واألحاديث النبوبوية حىت يستطيع أن يتدبر عند تبلوتو.
 افع يف مرحلة حاجات احلب واالنتماءو تعزيز الد (3
يف مرحلة احلب واالنتماء، استخدمت اسًتاتيجة إلعطاء الفهم للطلبوبة أن 
تعلم اللغة العربية ستنمي األخوة اإلسبلمية بُت ادلسلمُت وستساعد التواصل 
تمع العادلي الذين إحدى لغتهم اللغة العربية وكذلك، ابستيعاب اللغة مع اجمل
 العربية سيفتح خزانة العلوم الواسعة اليت تكتب بتلك اللغة.
 افع يف مرحلة حاجة التقديرو تعزيز الد (4
يف مرحلة حاجة  التقدير، استخدمت اسًتاتيجية إلقناع الطلبوبة على أن تعلم 
س. مثل الطالب الذي يستوعب اللغة العربية اللغة العربية سيزيد ثقة ابلنف
جيدا سيحًتمو الناس ألنو يعترب متقنا يف العلوم الدينية وكذلك الطالب 
الذي يركز تركيزه يف تعلم اللغة العربية سيشًتك ادلسابقات العربية اليت إحداىا 
مسابقة ادلناظرة العلمية وعندما حصل على الفوز انل التقدير من جلنة 
أبن يعطي الكأس ومن ادلدرسُت أبن يعطوا ادلنحة الدراسية ومن  ادلسابقة
 اجملتمع عامة أبن يكرمو ويشرفو.
 افع يف مرحلة حتقيق الذاتو تعزيز الد (5
يف مرحلة حاجة حتقيق الذات، استخدمت اسًتاتيجية لتوجيو اذلدف ادلرجو 




اللغة العربية على أساس الكفاءات اليت البد عن حتقيقها. على سبوبيل  تعليم
ادلثال، إذا كان ىدف تعليم اللغة العربية ألن يكون سفَتا يف البوبلدان العربية 
 فادلدرس يوجو إىل حتقيق ذلك اذلدف.  
      
 ادلبحث الثاين: ادلناظرة العلمية
 ادلناظرة العلمية .أ 
 ادلناظرة العلميةتعريف  .ٔ
مناظرة أي جادلو وانقشو وابراه يف -يناظر-اظرة ىي مصدر من انظرادلن
ا﵀اجة أي انظر الشيء ابلشيء: جعلو نظَتا لو. يقال ال تناظر يف كبلم أبويك. 
وفائدة ىذه الصيغة ىي للمشاركة بُت اثنُت فأكثر. فمفهوم ادلوافقة ىي ال جتري 
   37ادلناظرة إال بوجود الشخصُت أو الفريقُت فأكثر.
ادلناظرة العلمية ىي عبوبارة عن تبوبادل اآلراء بُت فريقُت يتوىل أحدعلا أتييد 
القضية ادلطروحة ويسمى "فريق ادلواالة" ويتوىل اآلخر معارضتها ويسمى "فريق 
ادلعارضة" حلل قضية معينة تطرح أمام اجمللس. ولكل فريق يتكون من ثبلث 
دث األول ويف الثاين متحدثُت، فمن الذي يتحدث يف األول يسمى ابدلتح
يسمى ابدلتحدث الثاين ويف الثالث يسمى ابدلتحدث الثالث. ويتكلم كل 
 31دقائق على حسب النظام ادلقرر يف كل مسابقة. 7-5متحدث دلدة 
 خطوات ادلناظرة العلمية .ٕ
تبوبدأ ادلناظرة من جهة ادلواالة يف ادلتحدث األول ويليو ادلتحدث األول 
 إىل ادلواالة مع متحدثها الثاين وتعود إىل ادلعارضة مع من جهة ادلعارضة، مث تعود
متحدثها الثاين أيضا، وأتيت الفرصة للمتحدث الثالث من قبوبل ادلواالة وأخَتا 
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ادلتحدث الثالث من ادلعارضة. وقبوبل أن يًتك الفريقان من مكاهنما، يلخص أحد 
 ادلتحدث خطاب فريقو ويبوبدأ من ادلعارضة أوال مث ادلواالة.  
ب أن تنتهي كل ادلناظرة بنتيجة معينة أي يكون يف النهاية فريق فائز وغل
وفريق خاسر، وال ؽلكن أن تنتهي ادلناظرة ابلتعادل. وػلسب النتيجة ويعلنها يف 
النهاية حكم ادلناظرة )وىو الشخص الذي راقب ادلناظرة واتبعها بدقة لكي ػلكم 
ن يطلقوا أحكامها بشكل عشوائي، عليها يف النهاية(. والغلوز حلكم ادلناظرات أ
وإظلا عليهم أن يتبوبعوا يف حتكيمهم خطوات وقواعيد ومعايَت واضحة دتيز التناظر 
 اجليد من الرديء.
 يف ادلناظرة العلمية فوائدال .ٖ
ادلناظرة العلمية تتعلق ابحلياة اإلنسانية. وكيف ال ؟ والقضية ادلطروحة 
نسان. مثل القضااي الًتبوية تتحدث عن مشكلة احلياة اليت تدور حول اإل
 والقضااي االجتماعية والقضااي الصحية والقضااي االقتصادية والعديد من القضااي
األخرى. ىذا األمر يطلب ادلتناظرين إىل أفكار عميقة وأساليب جيدة إللقاء 
الرباىُت واحلجج اليت تدعم موقفهم. جبانب ذلك، ىذه ادلناظرة تستخدم اللغة 
 حى اليت تدرب ادلتناظرين أن يتكلموا بكبلم صحيح ومجيل. العربية الفص
 بشكل عام، ادلناظرة ذلا فوائد كثَتة دلن فعلها وىي:
 شلارسة الكبلم ابللغة العربية الفصحى .1
 تفكَت سريع وعميق .8
 التعود على التناق  .3
 تعزيز اآلراء ادلختلفة واحًتامها  .4
 تدريب األداء والسلوك خبلل اخلطاب أمام اجلمهور .5
 لتعاون مع الفريقا .6





   ادلبحث الثالث: تعليم مهارة الكالم
   تعليم مهارة الكالم .أ 
 مهارة الكالممفهوم  .ٔ
الكبلم يف أصل اللغة عبوبارة عن األصوات ادلفيدة، وعند ادلتكلمُت ىو 
ادلعٌت القائم ابلنفس الذي يعرب عنو ابأللفاظ، ويف اصطبلح النحاة ىو اجلملة 
وأما التعريف اآلخر عن الكبلم ىو مهارة رئيسية من ادلهارات  38يدة.ادلركبوبة ادلف
اللغوية األربع. فقد ورد عن معٌت الكبلم يف لسان العرب البن منظور أن الكبلم 
  33ما كان مكتفيا بنفسو.
أما التعريف االصطبلحي للكبلم فهو شيء منطوق يعرب بو ادلتكلم عما يف 
بوبالو من مشاعر وإحساسات وما ؽلتلئ بو نفسو من ىاجسو وخاطره وما خطر ب
عقلو من رأي وفكر وما يريد أن يزود بو غَته من معلومات أو ضلو ذلك يف 
 34طبلقة وانسياب مع صحة يف التعبوبَت وسبلمة يف األداء.
وىناك تعريف آخر للكبلم، وىو فن نقل ادلعتقدات وادلشاعر واألحاسيس 
واألراء من شخص إىل آخرين نقبل يقع وادلعلومات وادلعارف واخلربات واألفكار 
من ادلستمع أوادلستقبوبل أوادلخاطب موقع القبوبول والفهم والتفاعل واالستبوباحة. 
وقيل الكبلم مهارة إنتاجية تتطلب من ادلتعلم القدرة على استخدام األصوات 
بدقة، والتمكن م الصياغ النحوية ونظام ترتيب الكلمات اليب تساعده على تعبوبَت 
  35أن يقولو يف مواقف احلديث. ما يريد
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 أمهية مهارة الكالم  .ٕ
أعلية الكبلم يف احلياة يف نقاط زلددة تكشف لنا جوانب من ىذه 
 36األعلية:
وسيلة إفهام سبوبق الكتابة يف الوجود، فإن اإلنسان يتكلم قبوبل أن يكتب.  .1
 لذا، فإن الكبلم يساعد الكتابة 
بوبَت عن أفكاره والقدرة على تدريب الكبلم يعود اإلنسان الطبلقة يف التع .8
 مواجهة اجلماىَت 
 الكبلم مؤشر صادق إىل حد ما للحكم على ادلتكلم  .3
وسيلة اإلقناع والفهم واإلفهام بُت ادلتكلم وادلخاطب. ويبوبدو ذلك واضحا   .4
من تعدد القضااي ادلطروحة للمناقشة بُت ادلتكلمُت أوادلشكبلت اخلاصة 
 والعامة اليت تكون زلبل للخبلف
ولو كان ػلدث –يلة لتنفيس الفرد عما يعانيو، ألن تعبوبَت الفرد عن نفسو وس .5
عبلج نفسي ؼلفف من حدة األزمة اليت يعانيها أوادلواقف اليت  -نفسو
 يتعرض ذلا
نشاط إنساين يقوم بو الصغَت والكبوبَت وادلتعلم واجلاىل والذكر واألنثى حيث  .6
 تعبوبَت عن مطالبوبو الضرورةيتيح للفرد فرصة أكثر يف التعامل مع احلياة وال
وسيلة رئيسية يف سلتلف العمليات، ال ؽلكن أن يستغٍت عنو معلم يف أية  .7
 مادة من ادلواد للشرح والتوضيح.
 أىداف تعليم مهارة الكالم  .ٖ
 مهارة الكبلم يستهدف إىل حتقيق ما يلي:
 تعويد الطلبوبة إجادة النطق وطبلقة اللسان .1
 رتيب األفكار وربط بعضها البوبعضبتعويد الطلبوبة التفكَت ابدلنطق وت .8
                                                           




دعم تفاوت طبوبقات الكبلم يف اللسان العريب، حبسب تفاوت الداللة على  .3
 تلك الكيفيات
تنمية الثقة ابلنفس من خبلل مواجهة زمبلئو داخل الفصل وادلدرسة  .4
      أوخارحها   
دتكُت الطلبوبة من التعبوبَت عما يدور حوذلم كم موضوعات مبلئمة، تتصل  .5
 جتارهتم وأعماذلم داخل ادلدرسة وخارجها يف عبوبارة سليمةحباهتم و 
التغلب على بعض العيوب النفسية اليت قد تصيب الطفل وىو صغَت   .6
 كاخلجل أواللجلجة يف الكبلم أواإلنطواء
زايدة ظلو ادلهارات والكفاءات اليت تنمو يف فنون التعبوبَت الوظيفي: من  .7
 ات واخلطاابتمناقشة وعرض لؤلفكار واآلراء وإلقاء الكلم
الكشف على ادلوىوبُت من الطلبوبة يف رلال اخلطابة واالرجتال وسرعة البوبيان  .8
 يف القول والسداد يف اآلراء والدقة يف األفكار
تعزيز اجلانب اآلخر من التعبوبَت التحريري: مبا يكسبوبو الطالب من ثورة لغوية  .9
 وتركيبوبات ببلغية ومأثورات أدبية
دلتعلم، ليصبوبح فردا يف مجاعتو القومية هتذيب الوجدان والشعور لدى ا .17
 واإلنسانية
 دفع ادلتعلم إىل شلارسة التخيل واالبتكار .11
 
 وأما األىداف اخلاصة يف تدريس مهارة فهي:
 تشجيع الطلبوبة على مواجهة اآلخرين وزلاورهتم ابللغة العربية السليمة .1
ول يف التغليب على العامل الذي ػلول دون توضيح األفكار وادلعاين اليت جت .8
 خواطرىم




تنمية القدرة على االرجتال الكبلمي وشحذ البوبديهة عند أصحاهبا لتساىم  .4
 يف توالد األفكار واخلواطر
تعويد الطالب على قواعد احلديث واإلصغاء واحًتام أقوال الناس الذين  .5
  37يتحدثون إليو، وإن خالفوه يف الرأي واالجتهاد
 رة الكالمأنشطة تعليم مها .ٗ
 أ(. ا﵀ادثة
ىي عملية تتم بُت متحدث ومستمع أومتكلم وسلاطب، ادلثحدث ىو  
مرسل للفكر ومستمع ىو مستقبوبل للفكرة. وكل منهما ذلما دور يف عملية 
االتصال. دور ادلتحدث إللقاء ما يف فكره بتنظيم الكلمات لتكون مجلة 
     38كبلم.واحدة ختلو من االستفسار عن ادلعٌت الغامض يف ال
 ب(. ادلناقشة أوادلناظرة
ىي عملية تتم بُت مؤيدين ومعارضُت يف حبث موضوع معُت حللو. وىي  
نشاط إلاثرة التفكَت الناقد ألهنا جترب من يناق  ويناظر عنها للتفكَت بدقة 
مثل ادلناقشات اليت جتري يف حبث اختبلف مسألة ما  39حلل مشكلة واحدة.
نراىا كثَتة يف البوبطولة الوطنية على ادلستوى اجلامعي.  وادلناظرة العلمية اليت
 وىذا ما يريد البوباحث لتحليل األخطاء النحوية من خبلل ادلناظرة العلمية.
 ج(. حكاية القصص
ىي حكاية تستند على اخليال أوالواقع أومنهما معا. حكاية القصص من 
الكبلم. فحب  ألوان    الكبلم اذلامة. فهي أحسن خطوة للتدريب على مهارة
 47الناس للقصة غلعلها عاملة من وعوامل ترقية الكبلم.
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 تنمية مهارة الكالم  .٘
قال رشدي أمحد طعيمة عن تنمية مهارة الكبلم، إنو تنبوبغي تنمية ادلهارات 
 اآلتية يف الكبلم عند:
 أوال، ادلستوى ادلبوبتدئ:
 نطق األصوات العربية نطقا صحيحا .1
ت ادلتشاهبة مثل د، ز، ط وكذلك األصوات التمييز عند النطق بُت األصوا  .8
 ادلتجاورة مثل ب، ت، ث بشكل واضح.
 التمييز عند النطق بُت احلركات الطويلة واحلركات القصَتة .3
 اثنيا، ادلستوى ادلتوسط:
 نطق الكلمات ادلنونة نطقا صحيحا ؽليز التنوين عن غَته من الظواىر .1
 حة مناسبوبة للسؤالاالستجابة لؤلسئلة اليت تطرح إليو إبجابة صحي .8
 اثلثا، ادلستوى ادلتقدم:
 التعبوبَت عما خطر ببوبالو إىل اآلخر من األفكار واآلراء .1
 ادلناظرة العلمية  .8
 41تقدًن القصة القصَتة من نفسو .3
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 مدخل البحث ونوعو . أ
، ألن البوبياانت ا﵀تاجة ال يف ىذا البوبحث استخدم البوباحث ادلدخل الكيفي
وكمية، لكن على صورة ادلعلومات البوبيانية  رقمية إحصائيةعلى صورة  تكون
ىذا البوبحث يسمى ابلبوبحث الكيفي أو النوعي ألن  والتفصيلية عن مضمون ادلدخل.
البوبياانت اجملموعة وحتليلها بشكل الكيفي. قال بكدان وتيلور: إن ادلقصود من 
اليت تنضبوبط هبا  إجراءات البوبحث الكيفي ىو البوبحث الذي ػلصل على النصو 
 48الكلمات ادلكتوبة أو اللسان من األشخا أو السلوك.
وأما نوع ىذا البوبحث فهو الوصفي التحليلي ألن البوباحث يريد أن يقوم 
ابلوصف والتحليل ابلًتتيب إلفادة اآلخرين أن من طريقة تعلم اللغة العربية اجليدة ىي 
مالك إبراىيم اإلسبلمية احلكومية ادلناظرة كما حدث يف اندي الكندي جبامعة موالان 
ماالنج، ألن فيها زلاولة القراءة والكتابة واالستماع والسيما الكبلم. ػلاول هبا 
البوباحث وصف العناصر األساسية كما ىي وال يوجو لتحقيق الفروض. فإن عملية 
البوبحث هبذا التصميم الوصفي من البوبحوث اليت تتضمن على العرض والكتابة 
 43تفسَت عن الوقائع.والتحليل وال
البوباحث يف ىذا احلال يستطيع أن يفرق نفسو بذوات ادلبوبحث، حىت تكون 
نتيجة ادلبلحظة وادلقابلة اليت ستحصل عليها يف اندي الكندي بصفة ادلوضوعية، ال 
 ؼلالطها االهتامات واالفًتاضات من قبوبل البوباحث.
النوعية اليت تريد جزء من الطريقة  وىي هو دراسة حالةفالبوبحث  وأما نوع ىذا
مبزيد من العمق من خبلل إشراك رلموعة من ادلصادر   استكشاف حالة معينة
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يعرف كريسويل دراسة حالة على  44.ويركز على ظاىرة واحدة ادلعلومات  ادلختلفة
قضية مثَتة   أهنا استكشاف الألنظمة ذات الصلة )األنظمة ا﵀ددة( أو احلاالت.
ها بسبوبب السمات ادلميزة للقضية اليت ذلا معٌت يف ليتم التحقيق في لبلىتمام
وفقا لبوباتون، دراسات احلالة ىي   آخر، احلد األدىن للبوباحثُت. الناس
خصوصية وتعقيد حالة واحدة والسعي لفهم القضية يف سياق معُت والوضع  دراسات
غلب أن تكون  .ىذه الطريقة يتوقع البوباحثون اللتقاط تعقيد القضية مع  والوقت.
القيام بو ألن القضية فريدة من   وأضاف أيضا أن ىذه الدراسة  لقضية فريدة وشليزة.ا
بعمق مث  من خبلل فهم القضية بطريقة ككل.القراء واجملتمع   نوعها، مهمة، مفيدة
 45.بعض ادلنظمات اجملتمعية أو اجملتمعات سوف يلتقط البوباحث أعلية األعلية
خرى ىي أن البوباحثُت ؽلكنهم مزااي دراسات احلالة من الدراسات األ
وفًقا لطبوبيعة دراسة احلالة، فإن  لكن ضعفها  دراسة ادلوضوع بعمق ودقة. ذلك
ادلعلومات اليت مت احلصول عليها ىي معلومات شخصية، مبعٌت أهنا سلصصة للفرد 
مبعٌت   ؽلكن استخدامها لنفس احلالة يف األفراد اآلخرين. ادلعٍت فقط وليس ابلضرورة
دراسات احلالة ليست    يم ادلعلومات زلدود للغاية يف استخدامو.تعم آخر،
الختبوبار الفرضيات، ولكن نتائج دراسات احلالة ؽلكن إنتاج فرضيات ؽلكن  كذلك
ؽلكن إنشاء العديد من النظرايت   .اختبوبارىا من خبلل إجراء مزيد من البوبحوث
 46وادلفاىيم وادلبوبادئ ونتائج دراسة احلالة
أوضح روبرت ك. يُت أنو  ف تستخدم تصميم حالة واحدة.سو  الةيف ىذه احل
، عندما تكون بعض دراسات احلالة، وىي؛ أوالً  ؽلكن إجراء دراسة حالة واحدة
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إذا كانت  مهم يف اختبوبار النظرية اليت مت تنظيمها بشكل جيد. اثنيا، القضية حالة
ن القضية قيد عندما تكو  ،تعرض حالة متطرفة أو فريدة اثلثةاحلالة قيد الدراسة 
ويتم الثالث إذا كان  الدراسة ىي الكشف عن احلالة نفسها. للحصول على نقاط
يسعى ىذا  العلمية. البوباحث لديو الفرصة دلراقبوبة وحتليل ظاىرة ال تسمح ابلبوبحث
، مبعهد دار اللغة و الدعوةكما رأينا  البوبحث إىل كشف ىذه الظاىرة بشكل دوري
تمام من ادلقرر أن تتم مناقشتو ، فإن البوبياانت اليت يبوبحث واليت تعد نشاطًا مثَتًا لبلى
 مبعهد دار اللغة و الدعوة.عنها البوباحثون تركز على األنشطة البلمنهجية 
 
 البحث موقع  . ب
مكان ىذا البوبحث يف اندي الكندي جبامعة موالان مالك إبراىيم اإلسبلمية 
ة لقسم تعليم اللغة العربية ىذا النادي يدخل حتت ىيكل احتاد الطلبوب. جاحلكومية ماالن
احتاد الطلبوبة لقسم تعليم اللغة  بكلية الًتبية والعلوم. وإدارة ىذا النادي سواء مع إدارة
موالان مالك إبراىيم اإلسبلمية  العربية يف الطبوبقة األساسية مببوبٌت مركز الرايضة جبامعة
 .مدينة ماالنج 57ج اليت تقع يف شارع غاجاايان رقم احلكومية ماالن
 
 ج. حضور الباحث
ىذا البوبحث غلعل البوباحث آلة مفتاحية. وحضور البوباحث زلتاج مطلقا ألنو 
يلعب دورا مهما يف البوبحث الكيفي ليكون البوبحث يسَت كما يرام. فالصدق والثبوبات 
 من البوبياانت ا﵀صولة تتعلق مبنهج وجهد البوباحث يف ميدان البوبحث.
لبوبياانت ويصبوبح إماما يف حالة فالبوباحث بصفتو كآلة مفتاحية ؼلطط وػللل ا
ادليدان. عبلقة البوباحث بذوات البوبحث جيدة ألن البوباحث عضو من أعضاء اندي 
الكندي وما زال يشرف ذلك النادي حىت اآلن، احلمد ﵁. لذا، يعتقد البوباحث أن 
إجراء ىذا البوبحث سيسَت سَتا حسنا وػلصل نتيجة مرجوة كما يرجو كل البوباحثُت 





أىداف حضور البوباحث يف ميدان البوبحث دلراقبوبة مبوباشرة عن الوقائع أما 
والظواىر اليت حتدث يف اندي الكندي. وستتحقق أىداف حضور من خبلل 
 اخلطوات التالية:
قبوبل الدخول إىل ميدان البوبحث، البد أن يستأذن البوباحث إىل مدير اندي الكندي  .1
 لنادي.ويتكلم معو حول البوبحث الذي يريده البوباحث يف ذلك ا
 ادلبلحظات جتري يف ميدان البوبحث لفهم خلفية البوبحث حقيقة. .8
 ختطيط اجلدول الزمٍت لؤلنشطة البوبحثية بُت البوباحث واندي الكندي. .3
تنفيذ مجع البوبياانت يف اندي الكندي من خبلل ادلبلحظات وادلقاببلت والواثئق  .4
 وفقا للجدول الزمٍت ادلتفق عليو.
 
 البياانت ومصادرىا د.
 Human)الكيفي ػلصل البوباحث على البوبياانت من ادلصادر اإلنسانية  يف البوبحث
Resource )  وغَت اإلنسانية  واالستبوبانة ادلبلحظةادلقابلة و بوسيلة(Human Non 
Resource) .بوسيلة الواثئق 
أو  ( مصادر البوبياانت الرئيسية يف البوبحث النوعي47:  1984كما قال لوفبلن )
بقيتها بياانت إضافية مثل الواثئق وغَتىا. األقوال أقوال وأفعال، و  ىي الكيفي
واألفعال من الذين يبلحظون أويقابلون مع مصدر البوبياانت األساسية. وتتسجل 
مصادر البوبياانت الرئيسية من خبلل مذكرات مكتوبة أو من خبلل تسجيل الفيديو أو 
  47صورة أو فلم.
 تنقسم مصادر البوبياانت إىل قسمُت:
 ساسية مصدر البوبياانت األ (1
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البوبياانت األساسية ىي مصدر البوبياانت اليت تبوبُت مبوباشرة عن البوبياانت جملمع 
صدرت البوبياانت من األقوال واألفعال اليت حصل عليها البوباحث   48البوبياانت.
 من ادلقابلة وادلبلحظة واالستبوبانة يف ميدان البوباحث.
دلصدر  وىو أخذ العينات .Purposive Samplingأخذ البوباحث العينة مبنهج  
البوبحث مع اعتبوبار ادلعينة. ادلثال من اعتبوبارات معينة ىو الشخص العارف بكثَت 
( ومدير اندي 8787حول ما يتوقعو البوبحث كمدير اندي الكندي اآلن )
الكندي السابق وكبوبار ذلك النادي حىت يسمحوا البوباحث الكتشاف األشياء أو 
 ادلواقف االجتماعية. 
Purposive Sampling احث استطاعة لتحديد مىت يبوبدأ البوبحث يعطى البوب
وهنايتو. عادة، تستعمل ىذه التقنية بتثبوبيت ادلخرب ادلفتاحي دلصدر البوبياانت، مث 
تستعمل  .Snowball Samplingتطورت البوبياانت إىل ادلخربين اآلخرين بتقنية 
 ىذه التقنية ألن عدد البوبياانت اجملموعة قليلة وال يكفي ليعطى البوبياانت ادلطلوبة.
 فيمكن للبوبحث عن شخص اآلخر ليكون مصدر البوبياانت.
 وادلكان (Person) يف البوبحث، البوبياانت األساسية تتكون ابلشخص
(Place) .  وىي البوبياانت ا﵀صولة اليت جتمع وتعاجل مبوباشرة من ادلخرب من خبلل
ىو مدير اندي الكندي  (Person)ادلبلحظة وادلقابلة. ومن جهة الشخص 
ىو أعضاء اندي الكندي دلستوى  (Place)ومن جهة ادلكان  وكبوباره وخرغلو.
 البوبكالَتيوس وكذلك من يتعلق هبذا البوبحث.
 
 مصدر البوبياانت اإلضافية (8
البوبياانت اإلضافية ىي البوبياانت ا﵀صولة من الواثئق الرمسية والكتب وغَت 
ذلك. مصادر البوبياانت اإلضافية ىي مصدر البوبياانت من خارج الكلمات 
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أي من مصدر البوبياانت ادلكتوبة. وىي مصدر البوبياانت التكميلية اليت واألفعال 
ختدم البوبياانت األساسية إىل احلصول على البوبياانت الكاملة ادلطلوبة. وعادة 
 .(Paper)مسيت ابلورقة 
أن ادلصدر من خارج الكلمات واألفعال  Lexy J.Moleongوأوضح  
بلقا من مصدر البوبياانت، قسمت يسمى ابدلصدر الثاين، وال ؽلكن أن يدفعو. انط
ادلواد اإلضافية من ادلصادر ادلكتوبة على مصدر من الكتب واجملبلت ومصدر من 
  49ا﵀فوظات والواثئق الشخصية والواثئق الرمسية.
 (Paper)يف ىذا البوبحث، سيحصل البوباحث على البوبياانت الثانوية 
اندي الكندي عن بشكل الواثئق ادلكتوبة عن اإلنشاء الذي سيكتبوبو أعضاء 
خربتو يف عامل ادلناظرة العلمية أو كل ما يوصف عن دافع أعضاء اندي الكندي 
   جبامعة موالان مالك إبراىيم اإلسبلمية احلكومية ماالنج.
 
 . أسلوب مجع البياانته
 ػلتاج البوباحث إىل ثبلثة أساليب جلمع البوبياانت ادلطلوبة يف ىذا البوبحث وىي: 
 (. ادلبلحظة1
 57ظة ىي وسيلة جلمع البوبياانت من طريق األنشطة اجلارية.ادلبلح
وادلبلحظة تقام يف ميدان التدريبوبات وادلسابقات دلعرفة احلقائق الواقعة ادلوجودة يف 
ميدان اندي الكندي عن دور مسابقة ادلناظرة العلمية يف تنمية الدافع دلهارة 
ة مسابقة ادلناظرة الكبلم ابنتبوباه الشخص أو الشيء. ويبلحظ البوباحث عن أنشط
العلمية لدى أعضاء اندي الكندي دلعرفة ىل ذلا دور يف تنمية الدافع دلهارة 
 الكبلم أم ال.
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تعد من أقدم طرق مجع البوبياانت وادلعلومات اخلاصة بنظاىرة ما، كما أهنا 
اخلطوة األوىل يف البوبحث العلمي وأىم خطواتو. تعٍت ادلبلحظة مبعناىا البوبسيط: 
فوي إىل حادثة أو ظاىرة أو أمرىا ما، أما ادلبلحظة العلمية فهي: انتبوباه االنتبوباه الع
مقصود ومنظم ومضبوبوط للظاىرات أو احلوادث أو األمور بغية اكتشاف أسبوباهبا 
شف عن دقلئق الظاىرات وقوانينها. أو ىي كل مبلحظة منهجية تؤدي إىل الك
 51رات األخرى.بُت الظاىالعبلقات بُت عناصرىا وبينها و  عنادلدروسة و 
ادلبلحظة ىي تقنية أساسية يف البوبحث غَت االختبوبار. يتم إجراء ادلبلحظات 
السلوك الفردي الفعلي يف ظروف  عنمببلحظات واضحة ومفصلة وكاملة واعية 
أعلية ادلبلحظة ىي القدرة على حتديد العوامل األولية للسلوك والقدرة على . معينة
بدقة يف ظل ظروف معينة. يتم إجراء  وصف ردود الفعل الفردية ادلبلحظة
على الوضع الفعلي ادلعقول، دون أن يتم إعداده أو  الكيفيادلبلحظات يف البوبحث 
أما ادلبلحظات ادلستخدمة ىي و  تغيَته أو عدم إجرائو ألغراض حبثية بشكل زلدد.
 .ادلبلحظات التشاركية
 (. ادلقابلة8
أو أشخا  هبدف ادلقابلة ىي زلادثة موجهة بُت البوباحث وشخص  
احلصول على الوصول إىل حقيقة أو معٌت معُت. ابدلقابلة، سيستشَت البوباحث 
  58معلومات شخص آخر وػلصل على البوبياانت ادلوضوعية.
ادلقابلة أداة ىامية من أداوات مجع ادلعلومات والتعرف إىل مشكبلت 
الت كثَتة ومتعددة األفراد واجتاىاهتم ضلو القضااي ادلطروحة، تستخدم ادلقابلة يف رلا
مثل الطب والصحافة واجملال الًتبوي وغختيار ادلوطفُت، وترتيب عليها نتائج ذات 
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خطورة كبوبَتة على مستقبوبل األفراد الذين نقابلهم. وتتعدد أظلاط ادلقاببلت وفقا 
ادلقابلة  لضبوبطها وعفويتها وىناك عدة أنواع منها ؽلكن التعرض لبوبعضها فيما يلي:
 53ابلة غَت ادلنظمة.ادلنظمة، وادلق
ادلقابلة ىي عملية احلصول على ادلعلومات ألغراض البوبحث عن طريق 
نوع ادلقابلة  وأما السؤال واجلواب بُت السائل وادلستجيب ابستخدام دليل ادلقابلة.
يعٍت عد البوباحث أدوات حبث ت ة.نظمادلمقابلة  يى بوبحثالا ادلستخدمة يف ىذ
بدوافع  ث ادلقابلة يف جيع  البوبياانت اليت تتعلقساعد البوباحي كتوبة.ادلأسئلة بعض 
الطلبوبة يف ادلناظرة العلمية يف اندي الكندي جبامعة موالان مالك إبراىيم اإلسبلميىة 
 احلكومية ماالنج.
وتقام ادلقابلة مع األعضاء الذين اشًتكوا مسابقة ادلناظرة العلمية ومع  
علمية ذلا دور يف تنمية الدافع كبوبار اندي الكندي إلثبوبات ىل مسابقة ادلناظرة ال
 دلهارة الكبلم أم ال.
 الواثئق (. 3
الطريقة الواثئقية ىي طريقة البوبحث لطلب احلقائق والبوبياانت من الواثئق 
ادلكتوبة مثل الكتب واجملبلت والرسائل وغَتىا أو غَت ادلكتوبة مثل مقاطع 
 الفيديو وتسجيل الصوت. 
مع الغرض والًتكيز على ادلشكلة. ادلراد  مث اختيار رلموع الواثئق ادلناسبوبة
يعٍت مجع البوبياانت من خبلل الواثئق أو الورقة ا﵀فوظة ضروراي. بسبوبب كون ىذا 
البوبحث دراسة يف النادي، فاألرشيف والبوبياانت مهمة لتخطيط وتنفيذ نتيجة 
 البوبحث.
 
                                                           






 هاأسلوب مجع ىامصادر  البوبياانت أسئلة البوبحث رقم
ما أشكال دوافع  .1
بوبة يف ادلناظرة الطل
العلمية لًتقية مهارة 
 ؟ الكبلم







كيف تنمي ادلناظرة  .8
الطلبوبة  العلمية دوافع













ما العوامل ادلشجعة  .3
وادلثبوبطة لدى دوافع 
الطلبوبة يف ادلناظرة 
العلمية لًتقية مهارة 
 الكبلم ؟



















 . أسلوب حتليل البياانتو    
 االنتهاء وبعد البوبياانت، مجع وقت يف الكيفي البوبحث يف البوبياانت يتم ليلحت
 حتليل يف عملية أن( 1984) وىوبَتمان مايلز معينة. عند فًتة يف البوبياانت مجع من
 حبيث اكتماذلا، حىت مستمر بشكل وتستمر تفاعلي بشكل تتم ةالكيفي البوبياانت
 data) ىي مجع البوبياانت ياانتالبوب حتليل يف العملية. مشبوبعة البوبياانت تكون
collection)  البوبياانت ختفيضو (data reduction) البوبياانت وعرض (data display) 










 ٘٘وىوبَتمان : حتليل البياانت عند مايلزٕ.ٖصورة 
 مجع البياانت -ٔ
األشياء اليت من الضروري بًتكيز على من مجع البوبياانت للختيار اذلدف 
الؤلشياء ادلهم ابلبوبحث عن مواضيع وأظلاط وفقا لبوبحث ىي ادلعلومات عن دوافع 
الطلبوبة يف ادلناظرة العلمية يف اندي الكندي جبامعة موالان مالك إبراىيم اإلسبلمية 
 .احلكومية ماالنج
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 استنتاج أو التحقق
 ختفيض البياانت






  ختفيض البياانت -ٕ
البوبياانت اليت  لتحديد البوباحثعلى  البوبياانت من ادليدان، غلب مجعبعد و 
البوبياانت يعٍت التلخيص، واختيار األشياء الرئيسية اليت  حتديدمت احلصول عليها. إن 
 يف البوبحث.تتعلق تركز على ما ىو 
ختفيض البوبياانت مسي أبخذ االستنبوباط من األحوال األصلية، أوال البوباحث 
حث. مث يركز البوباحث يتعرف أصغر شيء يف البوبياانت اليت تتعلق بًتكيز ىذا البوب
على األحوال األعلية من عدة البوبياانت، مث أتخذ األشياء ادلهمة من غَت اإلستثناء 
وترمي عكس ذلك. ويكون ختفيض البوبياانت ألخذ األخبوبار الواضحة ولسهولة 
كانت حتصل   56البوباحثة يف مجع البوبياانت ادلوجودة، والستمرار البوبحث العلمي.
دوافع البوبحث من ادلقابلة وادلبلحظة والواثئق عن  البوباحث على البوبياانت يف ىذا
الطلبوبة يف ادلناظرة العلمية يف اندي الكندي جبامعة موالان مالك إبراىيم اإلسبلمية 
، مث ختفيضها ابختيار البوبياانت الرئيسية وتركز على البوبياانت ادلهمة احلكومية ماالنج
 وحتديد عن األحوال األصلية ادلتعلقة يف ميدان البوبحث.
ختفيض البوبياانت ىو شكل التحليل للتصنيف والتوجيو واحلذف على ما  
ال يوافقو من البوبياانت وللتنظيم حىت يكون االستنبوباط واضحا. لذلك، سيستمر فرز 
 البوبياانت طوال جري البوبحث.
 البياانت عرض -ٖ
. تعريض البوبياانت عرضبعد ختفيض البوبياانت، فإن اخلطوة التالية ىي 
ؽلكن أن يتم عرض ميم على شكل تفسَت السرد القصصي. و البوباحث البوبياانت بتص
بطريقة التصور والبوبيان ادلشملة واالتصال بُت األشياء وما  كيفيبياانت البوبحث ال
أشبوبو ذلك. بل يقًتح ميلس وىوبرمان الستخدام شكل ادلصفوفات ورسوم البوبيانية 
طريقة  وعرض البوبياانت يف البوبحث الكيفي تغلب على  57لتسهيل عرض البوبياانت.
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كتابة الوصفية. والغرض من عرض البوبياانت ىو لتسهيل الفهم. وستعرض البوباحث 
البوبياانت يف ىذا البوبحث بشكل النص السردي ورسوم البوبيانية واجلداول عن كل 
شيئ ادلتعلقة بدوافع الطلبوبة يف ادلناظرة العلمية يف اندي الكندي جبامعة موالان 
 .نجمالك إبراىيم اإلسبلمية احلكومية ماال
يستهدف عرض البوبياانت لتقدًن البوبياانت مفصلة ونظامية إىل التكوين 
اجملهز. لكن البوبياانت ادلعروضة مازالت على شكل البوبياانت ادلؤقتة حلاجة البوباحث. 
إن كانت البوبياانت ادلعروضة قد كانت مصدوقة كان البوبحث يستطيع أن يستمر إىل 
يستنبوبط ويعود البوباحث إىل ختفيض  مرحلة االستنبوباط ادلؤقت، وإال، فبل يستطيع أن
 البوبياانت.
 استنتاج أو حتقق -ٗ
يف حتليل البوبياانت. واستنتاج البوبياانت  و خطوة األخركانت استنتاج ى
ىو اجلواب من أسئلة البوبحث اليت حدوده البوباحث يف األول. وؽلكن أن يتغَت 
لبوبحث االستنتاج مبرور البوبحث وؼلتلف من االستنتاج يف البوبداية. واستنتاج يف ا
الكيفي ىي االكتشاف اجلديدة الذي مل غلد قبوبلة. وؽلكن أن يكون شكل وصفا 
وستستخدم البوباحثة   58أو صورات من كائن اليت كانت يف السابق أو يتغَت.
أسئلة البوبحث ا﵀دودة وأخذ االستنبوباط من تلك البوبياانت االستنتاج إلجابة 
توصل إليها البوبحث وفقا  ادلوجودة، وقام البوباحث يف ىذه اخلطوات ابستنتاج ما
 بتصنيفات ادلبوبحوثة وطبوبقا بتفسَتاهتا.
العملية األخَتة يف حتليل البوبياانت ىي مرحلة االستنبوباط من البوبياانت    
ا﵀صولة ليسهل يف الشرح بشكل حبث. حتليل البوبياانت يقام يف ميدان البوبحث أو 
البوبحث وأسئلتو بعد مجع البوبياانت ليأخذ االستنبوباط. وىذا يهدف إلجابة خلفية 
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عن دوافع الطلبوبة يف ادلناظرة العلمية لًتقية مهارة الكبلم يف اندي الكندي جبامعة 
 موالان مالك إبراىيم اإلسبلمية احلكومية ماالنج.
  
 ز. فحص صحة البياانت
صحتها، وىي تتكون تاج البوباحث عملية فحص ػليل البوبياانت الصحة، لن
 59من أربع مراحل:
 ذاتية(الصدق )الصديقية ال (1
ىناك ستة . صحتهاتاج البوباحث عملية فحص ػليل البوبياانت الصحة، لن
طرق لفحص صدق البوبياانت ىي طول ادلبلحظة وترقية اجلهود والتثليث ومناقشة 
أما يف مع األصدقاء، وحتليل ادلشكبلت سلبوبية وفحص اجملييبوبُت ألو ادلخربين. و 
صدق البوبياانت طريقة التثليث، وىي فحص  ستخدام البوباحثيىذا البوبحث 
ادلوجودة من ادلصادر البوبياانت، وطريقة مجع البوبياانت، وأوقات مجعها اليت انذلا 
البوباحثة يف ميدان البوبحث، وأىداف ىذه الطريقة ىي إلكتشاف مدى مناسبوبة 
البوبياانت ادلوجودة مع احلقائق يف ميدان البوبحث، ابلنظر إىل البوبياانت ا﵀صولة من 
البوبياانت وأوقاهتا ادلختلفة. وأما طريقة التثليث ذلذا  ادلصادر ادلتنوعة، وطرق مجع







 التثليث يف مصادر البياانت :ٖ.ٖصورة 
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 التثليث يف طرق مجع البياانت :ٗ.ٖ صورة
 إمكانية االنتقال )الصديقية اخلارجية( (8
بتفسَت يف ىذه ادلرحلة عقد البوباحث إىل أي مدى فئادة نتائج بياانهتا   
جيد وواضح حىت ؽلكن البوباحثون اآلخرون أن يطبوبقوىا أو يستخدموىا يف 
 حاالت أخرى.
 االعتمادية )التطابق( واحلادية )التأكيد(  (3
ويف ىذه ادلرحلة الثالث والرابع، يستطيع البوباحث أن يفصحها مبساعدة 
ت ادلشريف لتحكيم البوبياانت وعملية مجعها، وال ؽلكن للبوباحث أن ينال البوبياان
بدون األساليب ادلناسبوبة. وواجب على البوباحثة يكتب ما مشكلة حبثو وكيف 
خطوات حبثو، وكيف طرق مجع بياانهتا، وإذا انسبوبات عملية البوبحث بنتائجها 







 عرض البياانت وحتليلها
  
  ادلبحث األول: حول اندي الكندي 
 اندي الكنديحملة عن  .أ 
اندي الكندي ىو مجعية داخلة يف احتاد الطلبوبة يف قسم تعليم اللغة العربية 
جبامعة موالان مالك إبراىيم اإلسبلمية احلكومية ماالنج. ومجيع أعضائو من طلبوبة 
قسم تعليم اللغة العربية ألن ىذا النادي ال ؽلنح التسجيل دلن يريد أن يسجل سوى 
عربية.  يركز ىذا النادي يف أنشطاتو إىل ترقية جودة ادلهارات طلبوبة قسم تعليم اللغة ال
األربع لدي أعضائو خصوصا يف مهارة الكبلم، ألن الربانمج األولوي يف ىذا النادي 
 ىو ادلناظرة العلمية اليت سيأيت بياهنا يف الفقرة اآلتية.
على فكرة األستاذة أسري )طالبوبة قسم  8717ىذا النادي أسس سنة   
( اليت حتب أن تصنع وختلق البوبيئة اللغوية لًتقية اجلودة 8717اللغة العربية دفعة  تعليم
اللغوية وتكوين اجملموعة من األشخا  الذين يريدون أن يرقوا جودهتم ابشًتاك 
ادلسابقات ادلنتشرة يف اجلامعات على ادلستوى الوطٍت بدون أن تدخل احتاد طلبوبة 
ن مراقبوبة القسم. وكذلك قبوبل أن يكون ىذا القسم رمسية وتقوم بنفسها خالصة م
النادي مسمى ابلكندي، كان مسمى بزوميب )زوان زليب اللغة( لكن حول وغَت 
 67األعضاء إىل اسم أجدر ابختاذ اسم الفلسوف ادلسلم وىو الكندي.
 يف بداية نشأهتا كان عدد الطلبوبة الذين انضموا يف ىذه اجلمعية ال يبوبلغ  
تاذ إمام عطاء الرمحن )طالب قسم تعليم اللغة العربية عشرة أشخا ، منهم األس
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( 8711( واألستاذ فهمي فطاين )طالب قسم تعليم اللغة العربية دفعة 8711دفعة 
(. وكلهم 8711واألستاذة دايه دينا أميناات )طالبوبة قسم تعليم اللغة العربية دفعة 
كونوا مدرسي اللغة أصبوبحوا من الناجحُت جبهدىم للتدريب  يف اندي الكندي أبن ي
العربية يف الربانمج ادلكثف لتعليم اللغة العربية جبامعة موالان مالك إبراىيم اإلسبلمية 
 احلكومية ماالمج وا﵀اضر يف اجلامعات األخرى.
أصبوبح ىذا النادي رمسيا يف احتاد الطلبوبة بقسم تعليم اللغة العربية سنة  
وإغلابياهتا. حىت اآلن يكون اندي  بعد مناقشات طويلة نظرا إىل سلبوبياهتا 8718
الكندي جزء من احتاد الطلبوبة بقسم تعليم اللغة العربية ويصبوبح أقوى جزء مؤثر يف 
صلاح ترقية جودة الطلبوبة بقسم تعليم اللغة العربية بوجود االصلازات الكثَتة خبلذلا يف 
ازات على ادلسابقات اليت تعقد يف جامعات متعددة على ادلستوى الوطٍت وعدة اإلصل
 61ادلستوى اإلقليمي والعادلي.
 األىداف يف اندي الكندي .ب 
كل شيء ىدف يكون أمرا مرجوا للحصول إليو. وىدف اندي الكندي ال 
يبوبعد عن تعليم اللغة العربية اليت ىي ترقية وتنمية كفاءة لغوية لدى أعضائو إبقامة 
ع كثَتة. منها مناظرة التدريبوبات أسبوبوعيا. والتدريبوبات يف اندي الكندي تتكون من فرو 
علمية وخطابة عربية وقراءة األخبوبار وغَت ذلك فيما سيأيت. فادلناظرة العلمية يضع 
فيها الناس اىتماما كبوبَتا لبلشًتاك وادلشاىدة حيث كانت مبوباراة ادلناظرة رائعة 
جذابة. جبانب ذلك، ادلناظرة تعطي فاعلها روح التنافس وارتفاع ادلهارات اللغوية 
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من استماع وكبلم وقراءة وكتابة. وىذا ما يريد البوباحث أن يبوبحثو أبن كانت األربع 
   68ادلناظرة إحدى األمور يف دوافع الطلبوبة لًتقية كفاءهتم يف الكبلم.
 الربانمج واالسًتاتيجية يف اندي الكندي  .ج 
الربامج ادلوجودة يف ىذا النادي كثَتة. منها التدريبوبات يف رلال مناظرة علمية 
ربية وشعر عريب وغناء عريب وخط عريب وإنشاء عريب وقراءة الكتب على وخطابة ع
صبوباح يوم السبوبت إبشراف عدة  حسب رغبوبة أعضائو. وىذه التدريبوبات تعقد كل
األعضاء الذين يكونون أعلى دفعة وأكثر خربة يف تعليم اللغة العربية. هبذه التدريبوبات  
 كفاء اللغوية.كلها، سيتحقق اذلدف ادلرجو وىو ارتفاع وتطور ال
يضرب البوباحث مثاال يف ادلناظرة ألهنا نقطة الًتكيز يف ىذا البوبحث. 
اسًتاتيجية تدريب ادلناظرة يف اندي الكندي مًتتبوبة أبن كان األعضاء يتشاورون 
ادلوضوع قبوبل تقدؽلو يف ادلناظرة مبخالطة لغيت اإلندونيسية والعربية. يف ىذا احلد، 
ثَتة حول ذلك ادلوضوع وستتطور أفكارىم سيحصل األعضاء على معلومات ك
وعقوذلم ابدلشاورة اليت ىي زلتاجة يف عي  طالب جامعي. وبعد ذلك، األعضاء 
يقومون ابالستعداد ككتابة ادلعلومات يف الورقة وترتيب ما سيقولو يف ادلنصة وتنظيم 
الوقت وغَت ذلك. وبعد ذلك، يقوم األعضاء للمناظرة ويقبوبلون ادلبلحظات 
عليقات من بينهم ومن األعضاء الذين شاىدوا ادلناظرة. ىذه العملية تكون والت
متكررة. وابلتايل، تصبوبح دوافع األعضاء يف ترقية مهارة الكبلم مًتقية ابدلناظرة حىت 
 يستفيد األعضاء منها وتكون ادلناظرة إحدى الطرق لتعليم اللغة العربية. 
 
 
                                                           





 وىذا ىو جدول التدريب:
 ربانمجال الساعة اليوم
 التدريبوبات 11.37-78.77 السبوبت
)ادلناظرة العلمية واخلطابة وقراءة الشعر وقراءة 
الكتب وقراءة األخبوبار والغناء العريب واخلط 
 العريب واإلنشاء العريب(
 جدول التدريبات يف اندي الكندي :ٔ.ٗجدول 
مناظرة علمية حيث يتناظر فريق  لكن من أىم أنشطات يف اندي الكندي
 . وجتري ادلناظرةثبلثة متحدثُتمن ادلواالة وفريق ادلعارضة الذي يتكون كل منهما 
 حلل ادلشكلة ادلطروحة أمام اجللسة الربدلانية.حول قضية معينة 
، تنهض دوافع الطلبوبة لعرض أحسن ما يكون يف ومن خبلل ىذه األنشطة
سيكون التدريب مكررا وقتا إىل وقت. وبعد ذلك،  كل مبوباراة ادلناظرة. وابلتايل،
يبوبحث ىذا دلعرفة ىل  لذلك، يريد البوباحث أن  تًتقى مهارة الكبلم لدى األعضاء.
 .كان ما خطر ببوبال البوباحث صحيحا أم ال
 د. إذمازات اندي الكندي
لدى أعضاء مجعية الكندي  وعبلوة على ذلك، الختبوبار الكفاءات اللغوية
ت يشًتكون ادلسابقات خارج اجلامعة وػلصلون على اإلصلازات من خبلل التدريبوبا
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 يف اندي الكندي اإلذمازاتجدول  :ٕ.ٗاجلدول   
ىذه االصلازات تتولد جبهد األعضاء يف التدريب خصوصا يف تدريب خا 
ل الذىاب إىل ادلسابقة. ألن ادلسابقة حتي علة األعضاء للتدريب أكثر من دوهنا. قبوب






 ادلبحث الثاين: أشكال دوافع الطلبة يف ادلناظرة العلمية
 بيئتو، فهي حالة الدوافع عملية داخلية توجو نشاط الفرد ضلو ىدف يف
وإن أي نشاط يقوم  63داخلية حترك السلوك وتوجهو إىل حتقيق اإلصلازات ادلرجوة.
بو الفرد ال يبوبدأ أو ال يستمر دون وجود دافع، وليس من الثابت أن كل ادلتعلمُت 
مدفوعون بدرجة عالية أو متساوية. وىذا ما غلب أن يعرفو اآلابء وادلربون يف ادليدان 
ث يرغبوبون دائما أن غلدوا الطالب مهتما ابلدراسة وؽليل إليها ويعتربونو الًتبوي حي
 شيئا ىاما غلب أن يقوم بو الطالب.
ويف مثل ىذه النظرة من ادلعلمُت جتاه الطبلب ما غلعل الطالب يشعر 
ابإلحبوباط أو عدم الرضا عن ادلدرسة  أو اجلامعة لدرجة أنو يريد أن يًتكها هنائيا وال 
. وىذا ما جعل االىتمام ابلدوافع والتعرف عليها وكيفية استثارهتا يكمل تعليمو
  مهمة جدا إلصلاح العملية التعليمية.
ح البوباحث أن ىناك ر يف نظرية الدافع الذي مت عرضو يف البوباب الثاين يش
دافعان لئلنسان من حيث ادلعٌت. علا دافع داخلي وخارجي. فالدافع الداخلي لدى 
ترقية مهارة الكبلم كما يصرح البوباحث يف اظرة العلمية ىو الطلبوبة الشًتاك ادلن
موضوع ىذا البوبحث. جبانب ذلك، ىناك دوافع من اخلارج اليت يريد البوباحث أن 
 يف تسللو لبلحتياجات. مناسبوبا دلا قالو أبراىام ماسلويعرضها أيضا 
ولذلك، من ادلهم أن يعرف ادلدرس أشكال الدوافع يف كل ترتيبوبو مناسبوبا دلا 
الو أبراىام ماسلو. وال يزال ىرم ماسلو أداة مستخدمة وشائعة ليس فقط لدى ق
األخصائيُت النفسيُت، ولكن أيضا يف قطاع التعليم واإلدارة واألعمال.فهذه ىي 
 أشكال دوافع الطلبوبة يف ادلناظرة اليت تناسب بنظرية احلاجات ألبراىام ماسلو:
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 احلاجات الفسيولوجية‌. أ
نية األساسية اليت أتيت يف قاعدة ىرم ماسلو واليت ال ىي االحتياجات اإلنسا
ؽلكن العي  بدوهنا، مثل ادلاء واذلواء والطعام وادلأوى. ومن ادلهم تلبوبية مجيع 
االحتياحات األساسية حىت ؽلكن االنتقال إىل مستوى متقدم من االحتياجات يف 
كان الشخص   اذلرم. على سبوبيل ادلثال، يصعب الشعور ابالنتماء االجتماعي إذا
 64يعاىن من اجلوع.
وقد مجع البوباحث البوبياانت وخفضها من عدة الطلبوبة الذين يشًتكون أنشطة 
اندي الكندي دلوافقة ما شعروا على النظرية اليت تكون أساسا يف ىذا البوبحث. ويف 
ىذا احلظ، ادعى الطلبوبة على أن احلاجات الفسيولوجية عندما يشًتكون تدريب 
كندي متوفرة. وىهنا، سيعرض البوباحث نتائج ادلقابلة مع عدة ادلناظرة يف اندي ال
 الطلبوبة كما يلي:
وىو مدير اندي  8718من مرحلة ( 18157118)قال الطالب ارحم 
"نعم، احلاجات الفسيولوجية تتوفر عندما : 8787-8719الكندي لسنة 
نتدرب يف جامعتنا أو نتسابق يف أي جامعات كانت. كان الطعام والشراب 
من األموال ادلدخرة للنادي ولو كان قليال. وكذلك، ادلكان الذي يتدرب  جاىز
  65الطلبة فيو الئق. وىذا ما أقول إهنا متوفرة".
وىو قد اشًتك  8717من مرحلة  (17157776)وقال الطالب فرمان 
"احلاجات الفسولوجية تتوفر يف  ادلسابقات وساعدت ادلناظرة مهارتو يف الكبلم:
بنادي الكندي أبن كان الطعام اخلفيف موجود يف كل تدريب  تدريب ادلناظرة
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أسبوعى. وىذا احلال جيعل الطلبة يرغبون يف احلضور. ومكان التدريب جيد 
  66وواسع حىت جيتمع الطلبة بدون زحام. لذا، أان أقول إهنا متوفرة".
"احلاجات : 8718( من مرحلة 18157768وقال أيضا الطالبوبة حرير )
توفرة. أحياان يف اندي الكندي يوجد الطعام اخلفيف. كل لقاء، الفسيولوجية م
ينفق من يريد اإلنفاق يف آلة مدّورة بدون اإلجبار. ذلك اإلنفاق يتصرفو مشرفو 
  67النادي لشراء الطعام يف التدريب التايل".
والتحليل من البوباحث أن احلاجات الفسيولوجية لدى أعضاء اندي الكندي 
والشراب وادلكان ووقت االسًتاحة. يعٍت البوباحث أن تدريب متوفرة حيث الطعام 
ادلناظرة يف اندي الكندي ال ؼللو عن الطعام والشراب، ويكون مكان التدريب الئقا 
نظيفا، ويكون وقت االسًتاحة رلزءا. وىذا أساس دلا بعده من اندراج احلاجات 
 لدى ماسلو. 
 ب. حاجات األمان
لى مقدار اإلشبوباع ادلتحقق من احلاجات حاجات األمان يعتمد حتقيقها ع
الفسيولوجية فهي مهمة للفرد فهو يسعى إىل حتقيق األمن والطمأنينة لو ألوالده  
كذلك يسعى إىل حتقيق األمن يف العمل سواء من انحية أتمُت الدخل أو محايتو 
 من األخطار الناجتة عن العمل وان شعور الفرد بعدم حتقيقو ذلذه احلاجة سيؤدي إىل
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انشغالو فكراي ونفسيا شلا يؤثر على أدائو يف العمل ذلذا على اإلدارة أن تدرك أعلية 
 68حاجة األمن للعامل خللق روح من اإلبداع بُت العاملُت.
وىو مدير  8718من مرحلة ( 18157118)ويف نفس الطالب، قال ارحم 
دي "حاجات األمن يف تدريب ادلناظرة لنا :8787-8719اندي الكندي لسنة 
الكندي حممية. رمن نتدرب بدون اإلرىاب واألذى. وىذا جيعل التدريب مرحيا 
 69ومطمئنا حىت يستفيد الطالب الكثَت من كل تدريبات".
وىو من يتحمس  8718من مرحلة  (18157737)وقال الطالب إرفان 
"نعم، كل من يشًتك التدريب يف يف كل تدريب وقد اشًتك الكثَت من ادلسابقات: 
لكندي سيأمن من خوفو أبن ال يستطيع أن يتكلم ابللغة العربية. ألن اندي ا
األصدقاء سيساعدوهنم حىت يتعودوا. ويف التدريب، رمن نقوم بو ابلفراحة بدون 
اإلرىاب والتشويش من اآلخرين. إذن، حاجات األمن يف كل تدريب 
 77متوفرة".
ة األمان "حاج: 8718( من مرحلة 18157768وقال أيضا الطالبوبة حرير )
متوفرة يف اندي الكندي. أان مسرور جدا يف ىذه البيئة مع أسرة الكندي. 
الصداقة طيبة وادلعية قيمة وغَت ذلك. السيما عندما نريد ادلسابقة خارج 
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اجلامعة، الكبَت حيفظ الصغَت ويعطيو االىتمام واذلمة. وىذا احلال جيعلنا بدون 
 71ه".الفرق بُت من ىو أعلى مرحلة ومن ىو أدان
والتحليل من البوباحث أن حاجات األمان متوفرة حيث كان احلال مستطيبوبا 
بدون إرىاب وتشوي  وأذى من اآلخرين. فاألعضاء يقومون ابلتدريب ابلسرور 
والفرح حىت يطمئنوا يف اإلفادة واالستفادة. وىذه احلاجة تكون شرطا لتوفَت ما بعده 
 من احلاجات لدى ماسلو.
 احلاجات االجتماعيةأو  النتماءحاجات احلب وا ج. 
إن اإلنسان اجتماعي بطبوبعة يرغب إن يكون زلبوبواب من اآلخرين عن طريق 
انتمائو لآلخرين ومشاركتو ذلم يف مبوبادئهم وشعاراهتم اليت حتدد مسَتة حياتو. وإن 
العمل الذي يزاولو العامل فيو فرصة لتحقيق ىذه احلاجة عن طريق تكوين عبلقات 
 78العاملُت معو. ود وصداقة مع
عن احلال داخل  8718من مرحلة ( 18157768)وقالت الطالبوبة حرير 
"احلب والشفقة يف اندي الكندي متوفر جدا. عندما أشًتك ىذا  اندي الكندي:
النادي أشعر أن أكون يف أحسن البيئة. اذلمة العالية من الذين ىم أعلى مرحلة 
بُت ىذا وىذا يف ادلعاملة بُت  وأكرب سنا تصل إىل من ىو أدانىم. ال تفريق
 73األعضاء. إذن، احلاجة االجتماعية يف اندي الكندي متوفرة، طبعا".
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( إنو مدير اندي الكندي السابق سنة 17157787وقال الطالب أيوب )
كيف ال تتوفر ىذه احلاجة ؟ والعالقة األسروية بُت األعضاء " :8718-8719
مة التدريب أبن ال يكون التدريب دمال. وثيقة جدا. ىذا احلال يساعدان يف إقا
 74الكبَت يرحم الصغَت. والصغَت حيًتم الكبَت. لذا أقول، إهنا متوفرة".
عن ىذه احلاجة:  8718( من مرحلة 18157737) قال الطالب إرفان
يف بيئة الكندي سنلتقي من  "احلاجة االجتماعية يف اندي الكندي متوفرة.
ستفيد منهم حىت تتولد بيئة لغوية، وابلتايل رمب يستطيع اللغة العربية جبيد ون
 75اللغة العربية ويفيد بعضهم بعضا".
والتحليل من البوباحث أن حاحة احلب واالنتماء يف اندي الكندي جيدة. 
وكيف ال، وكل أعضاء يتعارفون وؽلزحون خبلل التدريب حىت تكون عبلقة أسروية 
بيئة التعليم السيما تعليم اللغة الذي  بُت األعضاء قوية وثيقة. ىذا احلال زلتاج يف
ىو يف حاجة ماسة إىل مرافقة األصدقاء يف عملية تعليمها. فهذه احلاجة تكون 
  سبوببوبا قبوبل الوصول إىل حاجة بعدىا عند ماسلو.
 حاجات التقدير   د. 
قال ماسلو إن التقدير أييت بصورتُت سلتلفتُت، الصورة األدىن ىي احلاجة إىل 
آلخرين، فنحن ضلتاج أن ػلًتمنا زمبلؤان ورفاقنا وأصدقاؤان، وأن ػلًتموا ما التقدير من ا
نقوم بو ويقّدروا مساعلاتنا يف اجملتمع، وأن تكون نظرهتم إلينا إغلابية، وغالبوًبا ما ُيشار 
إىل االحتياج للتقدير يف سياق مكان العمل، وذلذا ليس من ادلستغرب أن يشتهر ىرم 
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رة وإدارة األعمال، لكن التقدير من أصدقائنا أمٌر مهٌم ماسلو بُت مدريب اإلدا
 76أيًضا.
أما ابلنسبوبة للصورة األعلى من التقدير فهي تقدير الذات أو احًتام الذات؛ وىي 
األعلى ألن من لديهم تقدير ذايت تظل حاجتهم إىل التقدير مشبوبعة حىت مع عدم 
لتقدير، نشعر ابنعدام القيمة أو احًتام اآلخرين ذلم، وعند عدم تلبوبية أٍي من صوريَت ا
 قلة احليلة أو الدونية، وُتصنَّف احلاجة إىل االنتماء والتقدير كاحتياجات نفسية.
وىو مدير  8718من مرحلة ( 18157118)ويف نفس الطالب، قال ارحم 
"نعم، نلنا التقدير من األصدقاء وادلدرسُت : 8787-8719اندي الكندي لسنة 
التقدير دمن ىو أعلى منا مرحلة. التشجيع والتقدير جيعلنا  عندما نتدرب. السيما
متحمسُت يف التدريب. كذلك من إدراة القسم، التقدير قبل وبعد ادلسابقة مهم 
جدا. وابخلصوص، التقدير يف ادلسابقة. ىذا شيء واجب. ستعطى اللجنة 
   77التقدير دمن فاز يف تلك ادلسابقة أبن تعطى الكأس والفلوس البنائي".
 عما يتعلق حباجة التقدير: 18من مرحلة   (18157737)وقال الطالب إرفان 
"نعم، متوفرة. األصدقاء يُقدِّرون على كل من حياول نفسو يف التدريب ولو كان 
يف أسفل القدرة. ويف كل اشًتاك ادلسابقة، التقدير شيء مهم اليبايل ابلفوز 
تدريب وعرضو يف ادلسابقة. ويكون واخلسران. ادلهم، رمن قد حاولنا أنفسنا يف ال
  78التقدير مهما ألنو من وقود تشجيع األحد".
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حول ىذه احلاجة:  8717من مرحلة ( 17157787)قال الطالب أيوب 
"حاجة التقدير ىذه متوفرة جدا عندي، قبل أن نذىب إىل ادلسابقة خارج 
 عندي. والكثَت اجلامعة يرافقنا األعضاء الذين مل يذىبوا. ىذا ىو التقدير العايل
 79من التقديرات األخرى يف ىذا النادي."
والتحليل من البوباحث أن حاجة التقدير يف اندي الكندي متوفرة حيث كان 
التقدير أييت من بُت األعضاء وادلدرسُت وغَتىم. مثبل، عندما يشًتك األعضاء 
كام يف مسابقة ادلناظرة العلمية يف خارج اجلامعة، سيحصلون على التقدير من احل
تلك ادلسابقة وابلتايل سيأيت التقدير اآلخر من اللجنة ابلكأس إذا كانوا يفوزون يف 
ادلرتبوبة األوىل أو الثانية أو الثالثة. وبعد رجوعهم إىل اجلامعة، سيأيت التقدير اآلخر من 
أصحاب اندي الكندي ومن ادلدرسُت وا﵀اضرين. ىذا دليل على أن حاحة التقدير 
 ندي متوفرة. يف اندي الك
 حاجات حتقيق الذات  ه. 
واليت أطلق عليها ماسلو أيضا احلاجات العليا ذلذه االحتياجات ليست 
احتياجات شخصية بقدر ما ىي قيم وأسس يسعى اإلنسان إىل ترسيخها كما أهنا ال 
تتحقق إال بعد اإلشبوباع للحاجات األدىن. ويكون اإلنسان حباجة معها الستخدام  
واىبوبو وحتقيق كل إمكاانتو الكامنة وتنميتها إىل أقصى مدى ؽلكن أن كل قدراتو وم
 87تصل إليو، وىي حاجات حتقيق الذات.
وىو قد اشًتك  8717من مرحلة ( 17157776)قال الطالب فرمان 
"إهنا موجوة متوفرة. عادة، الذي ادلسابقات وساعدت ادلناظرة مهارتو يف الكبلم: 
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لم ويشرف من ىو دونو. مبعٌت، العلوم احملصولة ىو أكرب سنا يف اندي الكندي يع
لدينا ستصل إىل أعضاء آخرين من خالل إشرافنا إايىم. جبانب ذلك، رمن 
  81نتدرب أن نكون ادلدرسُت بوسيلة حتقيق الذات يف اندي الكندي".
من ( 17157787)ويف نفس اخلرب عن ىذه احلاجة، قال الطالب أيوب 
جة حتقيق الذات يف اندي الكندي متوفرة. ألن "أان أشعر أن حا :8717مرحلة 
من يكون ماىرا أي متناظرا متقدما كان يدرب متناظرين مبتدئُت ومتوسطُت. وىذا 
ما يسمى بتحقيق الذات. وىذا احلال يساعدان يف تطوير الكفاءة وادلهارة 
  88خصوصا يف ادلناظرة اليت حتتاج إىل تعميق الفكر استمراراي".
حاجة حتقيق   عن 8718من مرحلة ( 18157768)رير وقالت الطالبوبة ح
"حاجة حتقيق الذات يف ىذا النادي متوفرة. كل أعضاء النادي حياول الذات: 
نفسو للوصول إىل غاية احملاولة جبهد حسب قدراتو. ادلالحظة والتعليقاب من 
ادلدرب نطبقها يف التدريب ادلقبل. نصلح أخطاءان ونطور قوتنا واحتمالنا ألن 
  83لبيئة لتحقيق الذات يف ىذا النادي مفتوحة جدا".ا
والتحليل من البوباحث أن من يكون ماىرا يف فن ادلناظرة العلمية يستطيع أن 
يعّلم اآلخرين ويرشدىم يف ادلناظرة أبن يعطي التعليقات واإلرشادات وادلبلحظات بعد 
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الكندي متوفرة ما جرت ادلناظرة. وىذا دليل واضح أن حاجة حتقيق الذات يف اندي 
 للغاية. 
 ادلبحث الثالث: عملية تنمية الدوافع لًتقية الكالم ابدلناظرة
إذا كانت الدافعية وسيلة لتحقيق األىداف التعليمية فإهنا تعد من أىم 
العوامل اليت تساعد على حتصيل ادلعرفة والفهم وادلهارات وغَتىا من األىداف اليت 
 ذلك، مثل الذكاء واخلربة السابقة. فالطلبوبة مثلها يف 84يسعى اإلنسان لتحقيقها.
الذين يتمتعون بدافعية عالية يتم حتصيلهم الدراسي بفاعلية أكرب من الطلبوبة الذين 
 ليس لديهم دافعية عالية.
ىذه الدوافع تعد احلاجات األساسية لدى اإلنسان وىي دتثل الطاقة الىت 
قد ال ينبوبعث عادة من حاجة توجو السلوك ضلو غرض معُت. علما أبن السلوك ادلع
واحدة. مثبل، الطالب الذي يشًتك ادلناظرة سينبوبعث ويصبوبح متحمسا يف التعلم ألنو 
يف بيئة ادلناظرة قد وجد أشياء كثَتة فتتلهب علتو حىت يكون طالبوبا ماىرا يف فن 
ادلناظرة اليت ىي من أنواع مهارة الكبلم. وىذا النشاط قد يكون مرتبوبطا إبشبوباع عدة 
ات مثل احلاجة إىل النجاح والتقدير واحلاجة إىل الشعور ابألعلية واحلاجة إىل حاج
 االستقبلل واحلاجة إىل اإلصلاز.
 8787وقد الحظ البوباحث يف ميدان البوبحث من خبلل شهر فرباير ومارس 
أن عملية تنمية الدافع لدى الطلبوبة لًتقية مهارة الكبلم واضحة جدا أبن يكون 
جبهد ونشاط ػلصل على ادلفردات اجلدد والعبوبارات اجليدة كل الطالب الذي يتدرب 
تدريب. وىذا سيطبوبقو ذلك الطالب يف كبلمو. فتًتقى مهارة كبلمو. جبانب ذلك، 
طاقة الطالب القوية وعلتو العالية أتيت من بُت األعضاء. ودلن يريد أن ػلصل على 
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ك ادلسابقة، ىو سيتدرب اإلصلازات واخلربات فعليو أن يشًتك ادلسابقة. وقبوبل اشًتا
 85أكثر من قبوبل حىت يستفيد الكثَت من تدريبوبو. وابلتايل تتطور كفاءتو يف الكبلم.
ويف ىذا النطاق، قابل البوباحث عدة الطلبوبة الذين ىم من أعضاء اندي 
عملية ادلناظرة العلمية يف تنمية دوافع الطلبوبة لًتقية الكندي طبوبعا. وجتري ادلقابلة عن 
 اندي الكندي جوااب للسؤال الثاين يف البوباب األول. لكن قبوبل ذلك، مهارة الكبلم يف
من ادلهم أن يلقي البوباحث أن ىذه ادلقابلة جتري عرب واتسأب ألنو من خبلل ىذا 
 البوبحث مازال ينتشر فَتوس كوروان.
"الدافع يف ادلناظرة : 8717من مرحلة ( 17157787)قال الطالب أيوب 
م. ألن من أمر مهم يف ادلناظرة استطاعتنا وطالقتنا يشجعنا يف ترقية مهارة الكال
يف الكالم. ادلتناظر لن يستطيع أن يلقي آراه إىل اجلمهور واخلصم بدون الكالم 
اجليد. وىذا جيعل ادلتناظر يتدرب ويتدرب ويتدرب ليكون إلقاؤه واضحا جيدا. 
 86لدينا تدرجييا يوما بعد يوم". لذا، سيظهر التطور يف الكالم
وىو مدير اندي  8718من مرحلة ( 18157118)ل الطالب ارحم وقا
"نعم، موجود. عندما نشًتك ادلناظرة : 8787سنة  الكندي يف فًتة حبث البوباحث
ذمد عبارات جدد من األصدقاء يف التدريب أو اآلخرين يف ادلسابقة. وابلتايل، 
ر كالمنا. نقلدىا ونطبقها يف كالمنا. ويف حال غَت مباشر، ىذا يؤثر إىل تطو 
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وكذلك، قبل أن نشًتك ادلسابقة، من األمر الضروري أن نتدرب جبهد ونشاط. 
 87فبهذا، الدافع يف ترقية الكالم ينتمي ويتطور".
"الدافع لدي : 8717من مرحلة ( 17157776)وقال الطالب فرمان 
لًتقية مهارة الكالم متطور عندما أشًتك ادلناظرة. ألنٍت أتدرب ابالستقامة. كنت 
مل أستوعب اللغة العربية، لكن مع مرور الزمان مهارتى يف الكالم يتقدم بسبب 
ادلناظرة. العملية موجودة. رمصل على ادلفردات اجلدد والعبارات اجلذابة يف 
ادلناظرة. وىذا ينور مهيت يف أن أتدرب جيدا ألكون أحسن متناظرة يف 
 88ادلستقبل".
افع لًتقية مهارة الكبلم ابدلناظرة والتحليل من البوباحث أن عملية تنمية الد
موجودة أبن يكون الطالب الذي يبوبذل جهده يف التدريب سيحصل على ادلفردات 
اجلدد واألساليب اجلميلة والعبوبارات اجليدة  واألفكار الرقيقة كل تدريب. وىذا 
سيطبوبقو ذلك الطالب يف كبلمو. فتًتقى مهارة كبلمو. جبانب ذلك، طاقة الطالب 
تو العالية أتيت من بُت األعضاء أبن تكون اذلمة منهم وإليهم. ودلن يريد أن القوية وعل
ػلصل على اإلصلازات واخلربات يستطيع أن يشًتك ادلسابقة خارج اجلامعة. وطبوبعا، 
قبوبل اشًتاك ادلسابقة، ىو سيتدرب أكثر من قبوبل حىت يستفيد الكثَت من تدريبوبو. 
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 ادلبحث الرابع: العوامل ادلشجعة وادلثبطة لدى دوافع الطلبة
جهد مستمر وانتقائي وىادف. و  دافع قوي التعلم ال ؽلكن أن ينجح دون
ىذا ادلبوبدأ لو آاثر بعيدة ادلدى على اإلجراءات التعليمية. من الواضح أن احلاجة إىل 
من احلاجة إىل الدوافع الكافية  دوافع كافية للقيام ابلعمل ادلدرسي ىي بنفس القدر
 للقيام أبي نوع آخر من العمل.
ومن ادلعلوم، أن اإلنسان ال يكون يف حال طيب على الدوام، بل إظلا ىو  
البوبشر الذي يرتفع وينخفض تشجيعو ودافعو. وذلك الدافع الذي ىو طاقة اإلنسان 
جعة وادلثبوبطة حىت لفعل من األفعال خاصة يف التعلم ال بد من معرفة عواملو ادلش
 يظهر بينهما.
 العوامل ادلشجعة‌. أ
إنو من الضروري أن يعرف العوامل ادلشجعة لدى الطلبوبة يف تنمية الدافع 
لًتقية مهارة الكبلم ابدلناظرة. وبو يعرف ادلدرس أو األستاذ العوامل اليت تؤدي إىل 
قد ساعدت صلاح عملية التعليم ويعرف الطالب الوجهة اليت سيوجها. ىذه العوامل 
ادلتناظرين يف تكوين كفاءهتم ومهارهتم يف التناظر.  ويف ىذا البوبحث، سيعرض 
البوباحث البوبياانت اليت حصل عليها البوباحث من خبلل ادلبلحظة يف ميدان البوبحث 
 وادلقابلة مع عدة الطلبوبة الذين يشًتكون اندي الكندي   
امل قد الحظ البوباحث ماذا ػلدث وغلري يف اندي الكندي عن العو 
 -قبوبل إجراء البوبحث-ادلشجعة يف تنمية الدافع لًتقية مهارة الكبلم منذ قدًن الزمان 
. والبوبياانت -عندما يبوبحث ىذا البوبحث- 8787والحظو أيضا يف خبلل مارس 
 89ادلأخوذة تدل أن العوامل ادلشجعة فيو:
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 وجود ادلأكوالت وادلشروابت يف التديب -
 حال التدريب ببل هتديد وإرىاب -
 روية داخل الناديبيئة أس -
 ترغيب اذلمة بُت األعضاء  -
 الرغبوبة يف نيل الفوز يف ادلسابقة -
 تطوير الكفاءة اللغوية ابدلناظرة  -
 اإلرادة يف استيعاب اللغة ابدلناظرة -
 التكليف الطبوبيعي من أنو طالب يف قسم تعليم اللغة العربية -
البوباحث. قال وىذا الكل ال ؼلتلف عن كثَت شلا قالو عدة الطلبوبة عندما قابلو 
عن العوامل ادلشجعة يف تنمية  8718من مرحلة  (18157737)الطالب إرفان 
"العوامل ادلشجعة  عندي ىي الغبطة إىل األصدقاء الدافع لًتقية مهارة الكبلم: 
الذين قد حصلوا على اإلذمازات الكثَتة العديدة. وأريد حفظ مهاريت يف الكالم 
دي، ألنٍت كنت أتكلم اللغة العربية كل يوم يف وتطويرىا ابدلناظرة مع اندي الكن
   97ادلعهد. لذا، أريد ترقية كالمي ابشًتاك ادلناظرة."
عن العوامل  8717من مرحلة ( 17157776)وقال الطالب فرمان 
"العوامل ادلشجعة لدي ىي ترغيب ادلشجعة يف تنمية الدافع لًتقية مهارة الكبلم: 
لم اللغة العربية والدافع الداخلي الذي يريد  اذلمة من األصدقاء وحاجيت إىل تع
                                                           






كثرة اجلهد يف التدريب واحلاجة فقط، ألين طالب يف قسم تعليم اللغة 
  91العربية."
عن العوامل  8718من مرحلة ( 18157118)وقال الطالب ارحم 
"أريد رسخ اإلذمازات ابشًتاك ادلشجعة يف تنمية الدافع لًتقية مهارة الكبلم: 
ىذا ال ميكن حتقيقو إال ببذل اجلهد يف التدريب. وأحب إكثار ادلسابقة. و 
اخلربات، طبعا. وأود إكثار عالقة الصحبة مع الطلبة الذين أيتون من جامعات 
عديدة. وأتيقن أن من يستطيع الكالم ابللغة العربية مستقبلو زاىر. وادلناظرة 
ياك. وكيف نفتح إحدى السبيل يف ترقية مهارة الكالم. وقيل، اللغة مفتاح دن
  98الدنيا بدون ادلفتاح"
 العوامل ادلثبوبطة‌. ب
كما إنو من الضروري أن يعرف العوامل ادلشجعة لدى الطلبوبة يف تنمية 
الدافع لًتقية مهارة الكبلم ابدلناظرة، معرفة العوامل ادلثبوبطة أيضا مهمة. وهبا 
 سيجتنب عنها الطالب ويسعى أن يبوبحث احلل حلل تلك ادلشكلة. وقد الحظ
البوباحث يف ميدان البوبحث عن العوامل اليت تعرقل الطلبوبة يف التدريبوبات لًتقية مهارة 
 93الكبلم ابدلناظرة يف اندي الكندي كما يلي:
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 تنظيم الوقت -
 كثرة الوظائف والواجبوبات يف اجلامعة -
 تصادم اجلدول بُت الكندي وغَته -
 الكسل يف التدريب -
 ىبوبوط اذلمة -
 قلة ادلفردات -
 لكبلمصعوبة التعبوبَت يف ا -
 صعوبة الفهم يف موضوع ادلناظرة -
جبانب ذلك، قد قابل البوباحث العوامل اليت ختسر الطالب يف عملية 
التدريب والتعلم يف اندي الكندي لدى الطلبوبة يف تنمية الدافع لًتقية مهارة الكبلم 
ابدلناظرة مع عدة الطلبوبة. وسيعرضها البوباحث فيما أييت. قال الطالب فرمان 
"طبعا، من العوامل ادلثبطة لدي كسل : 8717مرحلة  من (17157776)
وىبوط اذلمة يف التدريب. السيما التدريب الذي يقام بو يف يوم العطلة. أحياان، 
وكذلك قلة ادلفردات. ألن ادلناظرة ال جتري إال ابلكالم  ىذا صعب جدا.
عُت والكالم ال جيري إال ابستيعاب ادلفردات. وأيضا، صعوبة الفهم يف موضوع م
 94إذا كنا ال نعده قبل التدريب."
عن العوامل  8718من مرحلة ( 18157118)وقال الطالب ارحم 
"العوامل ادلثبطة ادلشجعة لدى الطلبوبة يف تنمية الدافع لًتقية مهارة الكبلم ابدلناظرة: 
ىي صعوبة يف تعبَت ادلفردات وقلة الوقت للمناقشة قبل تقدمي اآلراء وصعوبة 
ح وطبعا، الصعوبة يف تنظيم الوقت. الوقت الثابت فقط يوم ادلوضوع ادلطرو 
                                                           






السبت. وال تكفي ادلناقشة وتقدمي ادلناظرة يف نف  اليوم. فهذه عوامل مثبطة 
  9٘لدي."
عن العوامل  8718من مرحلة ( 18157737)وقال الطالب إرفان 
لعوامل ادلثبطة "اادلشجعة لدى الطلبوبة يف تنمية الدافع لًتقية مهارة الكبلم ابدلناظرة: 
لدي مشكلة اذلمة. أحياان ترتفع وأحياان تنخفض. وىذه احلالة تتكرر وتتكرر 
 9ٙوتتكرر. وال أريدىا أصال ألهنا تعرقلٍت يف التقدم."
  
 
                                                           
 14. اتريخ 8718مقابلة مع الطالب ارحم يف اجلامعة وىو عضو من أعضاء الكندي من مرحلة  95
 8787مارس 
96
. 8718وىو عضو من أعضاء الكندي من مرحلة   مقابلة مع الطالب إرفان عرب الواتسأب 




 الفصل اخلام 
 نتائج البحث ومناقشتها
 
اعتمادا على ما قدم البوباحث من أسئلة البوبحث يف الفصل األول والنظرايت يف 
 ومنهج البوبحث يف الفصل الثالث وعرض البوبياانت وحتليلها يف الفصل الفصل الثاين
الرابع. سيقدم البوباحث نتائج البوبحث ومناقشتها يف الفصل اخلامس بناء على أسئلة 
 البوبحث و أىداف البوبحث.
 أشكال دوافع الطلبة يف ادلناظرة العلمية‌. أ
ع بنزين من ادلعروف، أن الدافع شيء مهم يف سَت حياة اإلنسان. كأن الداف
وكذلك بنزين يف  .أو ابنتهائو أثناء السَت يف السيارة. ال تتحرك السيارة بدونو
اإلنسان وىو دافع. ال يفعل األشياء الكثَتة بدونو. والسيما يف أمر التعلم الذي ىو 
أىم شيء يف احلياة، البد من الدافع القوي الستمراره. ويف ىذا البوبحث، يبوبحث 
بوبة يف ادلناظرة العلمية لًتقية مهارة الكبلم يف اندي الكندي البوباحث الدوافع لدى الطل
 جبامعة موالان مالك إبراىيم اإلسبلمية احلكومية ماالنج. 
يستخدم البوباحث نظرية أبراىام ماسلو اليت اشتهرت هبرم ماسلو 
لبلحتياجات. قال ماسلو يف نظريتو إن الدافع لدى اإلنسان يتدرج من حاجة إىل 
دتام الكمال إال بتوفَت حاجة أدىن مث حاجة بعدىا وبعدىا. وقال حاجة وال يكمل 
 97إن احلاجات لدى اإلنسان مخسة:
 احلاجات الفسيولوجية -
 حاجات األمان -
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 حاجات احلب واالنتماء -
 حاجات التقدير -
  حاجات حتقيق الذات -
 
سيبوبحث البوباحث واحدا فواحدا عن تلك احلاجات ويناقشها ابلبوبياانت 
ة عليها ابدلبلحظة يف ميدان البوبحث وادلقابلة مع أعضاء اندي الكندي من ا﵀صول
 والواثئق. 8787خبلل شهر فرباير حىت أبريل 
 نتائج البوبحث ومناقشتها كما يلي: 
 احلاجات الفسيولوجية .1
تشمل احلاجات الفسيولوجية حاجة إىل أكسجُت ووسائل وأطعمة 
األساس يف قائمة احلاجات. ودتثل  وراحة. وىذه احلاجات ادلتعلقة ابلبوبقاء تشكل
أكثر احلاجات يف طلب اإلشبوباع وال حتتمل التأجيل كما أن آاثرىا يف استثارة 
نشاط الكائن احلي قوي، ولكن ىذه اآلاثر تزول مبجرد مبجرد اإلشبوباع ولذا 
مثل اجلوع والعط  وجتنب األمل يصعب االعتماد عليها يف تعلم اإلنسان. 
 98.احلاجات اليت ختدم البوبقاء البوبيولوجي بشكل مبوباشرإىل آخره من  واجلنس
( والطالب فرمان 18157118وقد قالو الطالب ارحم )
يف بياانت ادلقالبوبة اليت قد  (18157768لطالبوبة حرير )وا‌(17157776)
عرضها البوباحث يف البوباب الرابع إن مشكلة اجلوع والعط  ال توجد يف تدريبوبات 
خلفيف والشراب جاىزا يف كل تدريبوبات. ىذا اندي الكندي أبن يكون الطعام ا
الطعام يشًتيو مشرفو اندي الكندي أبموال النادي أو يشًتونو تربعا أي أبموال 
نفسو. وىذا مبعٌت أن حاجة الفسيولوجية من الطعام والشراب متوفرة يف ىذا 
النادي. وكذلك عن ادلكان الذي يتدرب فيو أعضاء الكندي. قاال إن مكان 
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ئق أبن يكون واسعا نظيفا وثَتا. ىذا إن دل على شيء فإنو يدل على التديب ال
نتيجة أن حاجات الفسولوجية ألعضاء اندي الكندي يف ىذا النادي قد توفرت 
 حسب نظرية ىرم ماسلو لبلحتياجات.
 حاجات األمان .8
وتشمل رلموعة من احلاجات ادلتصلة ابحلفاظ على احلالة الراىنة وضمان 
 ألمان ادلادي وادلعنوي مثل احلاجة إىل اإلحساس ابألمننوع من النظام وا
والنظام واحلماية. واالعتماد على مصدر مشبوبع للحاجات. وضغط مثل  والثبوبات
ىذه احلاجات ؽلكن أن يتبوبدى يف شكل سلاوف مثل اخلوف من اجملهول من 
الغموض من الفوضى واختبلط األمور أو اخلوف من فقدان التحكم يف الظروف 
وماسلو يرى أن ىناك ميبل عاما إىل ادلبوبالغة يف تقدير ىذه احلاجات. . ةا﵀يط
وأن النسبوبة الغالبوبة من الناس يبوبدو أهنم غَت قادرين على جتاوز ىذا ادلستوى من 
 99.احلاجات والدوافع
ىذه احلاجة اليت تتعلق ابألمان يف اندي الكندي قد عرضها البوباحث يف 
ة عليها ابدلقابلة مع الطالب ارحم البوباب الرابع من البوبياانت ا﵀صول
الطالبوبة حرير ( و 18157737( والطالب إرفان )18157118)
حيث قالوا إن األمان يف اندي الكندي عندما يتدرب أعضاء  (18157768)
النادي زلمي. يتدرب األعضاء بدون اإلرىاب واألذى والتشوي  من اآلخرين 
مطمئنا حىت يستفيد الطالب  أو من بينهم. ىذه احلالة جتعل التدريب مرػلا
الكثَت من العلوم واخلربة من كل تدريب. وىذا يدل على نتيجة أن حاجات 
 .حسب نظرية ىرم ماسلو لبلحتياجات األمان يف ىذا النادي متوفرة
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 حاجات احلب واالنتماء .3
وتشمل رلموعة من احلاجات ذات التوجو االجتماعي مثل احلاجة إىل 
ر احلاجة إىل أن يكون اإلنسان عضوا يف مجاعة عبلقة محيمة مع شخص آخ
منظمة. احلاجة إىل بيئة أو إطار اجتماعي ػلس فيو اإلنسان ابأللفة مثل العائلة 
وؽلكن أن  .أو احلي أو األشكال ادلختلفة من األنظمة والنشاطات االجتماعية
وجة يتعرف على قوة ىذه احلاجة عندما يعرب الفرد عن افتقاده لؤلصدقاء أو الز 
اإلشبوباع لدى البوبعض إىل  عدمأو الزوج أو األطفال أو الناس عموما. ويؤثر 
الشعور ابلعزلة والقلق وادلرتبوبط ابلوحدة والتبوباعد بُت الفرد واجلماعة أو بينو وبُت 
اجملتمع أو الناس. أو كمثل الطلبوبة يف ادلعهد، يتعلمون العربية ألن العربية لغة 
 177م ارتبوباطا كبوبَتا.القرآن، فإهنا ارتبوبطت ابإلسبل
يف ىذه احلاجة الثالثة، يضع ماسلو أمورا اجتماعية أي حاجات احلب 
واالنتماء حيث كان االنسان سللوقا اجتماعيا وال يستطيع أن يعي  منفردا بدون 
اآلخرين. قد عرض البوباحث ادلقابلة حول ىذه احلاجة يف البوباب السابق حيث 
( والطالب أيوب عبوبد هللا وىو 18157768قابل البوباحث مع الطالبوبة حرير )
والطالب إرفان  (17157787) تُتسنقبوبل  مدير اندي الكندي السابق
(. يف تلك ادلقابلة حصل البوباحث البوبياانت على أن ىذه احلاجة 18157737)
ية يف ىذا االجتماعية متوفرة بوجود احلب والشفقة بُت األعضاء. والعبلقة األسرو 
 حم الصغَت. والصغَت ػلًتم الكبوبَت. ىذا احلال يساعدالكبوبَت ير  .النادي وثيقة جدا
فأصبوبح التديب يف غاية  يف إقامة التدريب أبن ال يكون التدريب شلبل اءعضاأل
 وابجلملة، أن نتيجة ىذه احلاجة متوفرة.  .احلب والشوق كل أسبوبوع
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 رحاجات التقدي .4
ي الحظ ماسلو أن التقدير أييت بصورتُت سلتلفتُت، الصورة األدىن ى
احلاجة إىل التقدير من اآلخرين، فنحن ضلتاج أن ػلًتمنا زمبلؤان ورفاقنا 
وأصدقاؤان، وأن ػلًتموا ما نقوم بو ويقّدروا مساعلاتنا يف اجملتمع، وأن تكون 
نظرهتم إلينا إغلابية، وغالبوبا ما ُيشار إىل االحتياج للتقدير يف سياق مكان العمل، 
رم ماسلو بُت مدريب اإلدارة وإدارة وذلذا ليس من ادلستغرب أن يشتهر ى
 171األعمال، لكن التقدير من أصدقائنا أمر مهم أيضا.
ىذه احلاجة مهمة جدا يف ىذا البوبحث. ألهنا نقطة ينطلق منها البوباحث 
إىل أخذ ىذه النظرية أي نظرية ىرم ماسلو لبلحتياجات. كان ىّم األعضاء يف 
لوا على التقدير من الغَت، إما يف ىذه احلاجة كبوبَتا جدا، ألهنم يريدون أن ػلص
( 18157118) التدريبوبات أو ادلسابقات. وىذا موافق دلا قالو الطالب ارحم
يف بياانت  (17157787والطالب أيوب )( 18157737والطالب إرفان )
 ادلقابلة اليت عرضها البوباحث يف البوباب الرابع.
عنو الطالب.  قالوا إن التقدير من األصدقاء وادلدرسُت شيء ال يستغٍت 
وكذلك يف ادلسابقة، حصول الطالب على الكأس شيء يريده يف أقصى األماين. 
يتدرب الطالب جبهد واجتهاد الشًتاك ادلسابقة. ومن الضروري، بذل اجلهد يف 
ادلسابقة مطلوب جدا للحصول على الفوز. وىذا احلال يف غَت مبوباشر يقول كأن  
، التقدير يف ادلسابقة ليس للطالب كل طالب ػلتاج إىل حاجة التقدير. لكن
الذي يفوز فقط. بل كل طالب أي عضو يشًتك ادلسابقة ولو كان خاسرا. وأما 
التقدير يف التدريبوبات أييت من بُت األعضاء أبن ينقد ويعلق بعضهم بعضا. 
والتقدير من اإلدراة موجود أيضا أبن ؽلدح ويشجع كل أساتيذ إىل أعضاء اندي 
  ل على نتيجة أن حاجة التقدير متوفرة.الكندي. وىذا دلي
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 حاجات حتقيق الذات .5
حتت عنوان حتقيق الذات يصف ماسلو رلموعة من احلاجات أو الدوافع 
العليا اليت ال يصل إليها اإلنسان إال بعد حتقيق إشبوباع كاف دلا يسبوبقها من 
 احلاجات األدىن. وحتقيق الذات ىنا يشَت إىل حاجة اإلنسان إىل استخدام كل
قدراتو ومواىبوبو وحتقيق كل إمكاانتو الكامنة وتنميتها إىل أقصى مدى ؽلكن أن 
تصل إليو. وىذا التحقيق للذات ال غلب أن يفهم يف حدود احلاجة إىل حتقيق 
 178أقصى قدرة أو مهارة أو صلاح ابدلعٌت الشخصي ا﵀دود.
ىذه احلاجة ىي حاجة أخَتة يف مرتبوبة ىرم ماسلو لبلحتياجات. مبعٌت 
أهنا يف غاية الوصول حلاجة اإلنسان عندما يريد أن يفعل شيئا وهبا قد كملت 
( 1715776) الطالب فرمانحاجاتو. فقد أخذ البوباحث البوبياانت ابدلقابلة مع 
عما يتعلق  (18157768الطالبوبة حرير )و  (17157787والطالب أيوب )
بُت األعضاء. هبذه احلاجة وقاال إن عملية التدريب يف اندي الكندي أتيت من 
يشرف من ىو  الذي ىو أكرب سنا يعلم من ىو دونو. والذي ىو أعلى مرحلة
أدانه. وىذا يدل على نتيجة حاجة حتقيق الذات يف اندي الكندي ىي متوفرة، 
 ألن فرصة حتقيق الذات يف ذلك النادي متاحة. 
 حالة مؤشرات احلاجة اسم الطالب/ة حاجة رقم
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 الطالبوبة حرير  - االجتماعية .3
(18157768) 





 متوفرة عبلقة أسروية
 متوفرة احًتام




















 متوفرة استخدام قدرتو
 متوفرة استخدام مواىبوبو
  أشكال الدوافع بياانت جدول :ٔ.٘جدول 
  عملية تنمية الدوافع لًتقية الكالم ابدلناظرة  . ب
فريقُت يتوىل أحدعلا أتييد ادلناظرة العلمية ىي عبوبارة عن تبوبادل اآلراء بُت 
القضية ادلطروحة. ويسمى "فريق ادلواالة" ويتوىل اآلخر معارضتها ويسمى "فريق 
ادلعارضة" حلل قضية معينة تطرح أمام اجمللس. ولكل فريق يتكون من ثبلث 
متحدثُت، فمن الذي يتحدث يف األول يسمى ابدلتحدث األول ويف الثاين يسمى 
لثالث يسمى ابدلتحدث الثالث. ويتكلم كل متحدث دلدة ابدلتحدث الثاين ويف ا
 173 دقائق على حسب النظام ادلقرر يف كل مسابقة. 5-7
                                                           





القضية ادلطروحة تتحدث عن ، ألن ادلناظرة العلمية تتعلق ابحلياة اإلنسانية
مشكلة احلياة اليت تدور حول اإلنسان. مثل القضااي الًتبوية والقضااي االجتماعية 
األخرى. ىذا األمر  صحية والقضااي االقتصادية والعديد من القضاايوالقضااي ال
يطلب ادلتناظرين إىل أفكار عميقة وأساليب جيدة إللقاء الرباىُت واحلجج اليت 
تدعم موقفهم. جبانب ذلك، ىذه ادلناظرة تستخدم اللغة العربية الفصحى اليت 
 تدرب ادلتناظرين أن يتكلموا بكبلم صحيح ومجيل. 
ب الذي يشًتك مسابقة ادلناظرة العلمية مطلوب لتقدًن آراءه أمام الطال
احلضور ومفروض إللقاء براىينو بُت أيدي اجلمهور. فمن خبلل استعداده قام 
ابلتدريب كل يوم مع زمبلئو أبن يتناظر ويتحدث ابللغة العربية حىت يستفيد من 
مدينة أو دلرة واحدة مثبل، قد تدريبوبو ترقية ادلهارات اللغوية األربع. ىذا دلسابقة يف 
خصوصا يف الكبلم. فكيف إذا كان يشًتك  انل الكثَت من ادلنافع يف ترقية جودتو
مسابقات أخرى بعدىا مرارا وتكرارا، سوف تتكرر ىذه العملية شهرا بعد شهر 
وسنة بعد سنة حىت يكون ماىرا يف اللغة العربية. إذن، كأن ادلناظرة ذلا أعلية يف 
 دافع لتعليم اللغة العربية خصوصا يف ترقية مهارة الكبلم.تنمية ال
وارحم  (17157787)ىذه العملية يؤكدىا أيضا الطالب أيوب 
عندما قابل معهما البوباحث. وقد  (1715776)( وفرمان 18157118)
عرضت تلك البوبياانت يف البوباب السابق. اعًتفوا أن دافعهم لًتقية مهارة الكبلم 
اظرة. ادلناظرة تطلبوبهم الستيعاب اللغة لتكون اآلراء واضحة يف ينتمي ابشًتاك ادلن
اإللقاء والتقدًن. وال يستطيعون أن يتناظروا جبيد بدون التدريب القوي. وىذا 
التدريب غلري أسبوبوعيا بل يوميا عندما يريدون أن يشًتكوا ادلسابقة. وإذا كان ىذا 
أعضاء اندي الكندي مرتفعا  احلال يتكرر ويتكرر كان الدافع لًتقية الكبلم لدى





 8787وقد الحظ البوباحث يف ميدان البوبحث من خبلل شهر فرباير ومارس 
أن عملية تنمية الدافع لدى الطلبوبة لًتقية مهارة الكبلم واضحة جدا أبن يكون 
اجلدد والعبوبارات اجليدة  الطالب الذي يتدرب جبهد ونشاط ػلصل على ادلفردات 
كل تدريب. وىذا سيطبوبقو ذلك الطالب يف كبلمو. فتًتقى مهارة كبلمو. جبانب 
ذلك، طاقة الطالب القوية وعلتو العالية أتيت من بُت األعضاء. ودلن يريد أن ػلصل 
على اإلصلازات واخلربات فعليو أن يشًتك ادلسابقة. وقبوبل اشًتاك ادلسابقة اليت 
اية لو أىو فائز أم خاسر، ىو سيتدرب أكثر من قبوبل حىت يستفيد تنيجتو ليست غ
  174الكثَت من تدريبوبو. وابلتايل تتطور كفاءتو يف الكبلم.
توافقها نظرية ىرم ماسلو لبلحتياجات حيث قال إن احلاجات اخلمس يف 
يفًتض  ،يف ىذه النظرية نظرية ىرمو ال تكمل إال بعد أن مت ما أدانه فأدانه.
من  حلاجات أو الدوافع اإلنسانية تنتظم يف تدرج أو نظام متصاعدماسلو أن ا
فعندما تشبوبع احلاجات األكثر أولوية أو األعظم  175.حيث األولوية أو شدة التأثَت
قوة وإحلاحا فإن احلاجات التالية يف التدرج اذلرمي تربز وتطلب اإلشبوباع ىي 
الدوافع. وىكذا األخرى وعندما تشبوبع نكون قد صعدان درجة أعلى على سلم 
فلهذه البوبياانت، قد كملت كل حاجة ألعضاء  إىل قمتو. الشخص  صليحىت 
اندي الكندي وجتري فيو العملية حيث تنتمي الدوافع لًتقية مهارة الكبلم 
 ابدلناظرة.  
البوباحث عبلقة مسلسلية كيف تنمي دوافع الطلبوبة لًتقية مهارة الكبلم   صنع
 ابدلناظرة كما يلي:
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  عالقة مسلسلية يف عملية ترقية الكالم: ٔ.٘صورة   
 العوامل ادلشجعة وادلثبطة لدى دوافع الطلبةج. 
يف ىذه النقطة، سيناق  البوباحث العوامل ادلشجعة وادلثبوبطة لدى الطلبوبة 
الكبلم ابدلناظرة. ىذه النقطة مهمة دلناقشتها ألن الدافع لدى اإلنسان لًتقية مهارة 
أي الطالب ال يكون يف أحسن احلال كل وقت وحُت. فمعرفة العوامل ادلشجعة 
زلتاجة حلفظها يف النفس. ومعرفة العوامل ادلثبوبطة زلتاجة للدفاع عنها واالجتناب 
 يلي:عنها يف النفس. فمناقشة ونتائج ىذه النقطة كما 
 العوامل ادلشجعة‌. أ
 (17157776) والطالب فرمان (18157737)قال الطالب إرفان 
يف بياانت ادلقابلة مع البوباحث اليت مت عرضها  (18157118)‌والطالب ارحم










يف نفسو الغبوبطة أي  أن من العوامل ادلشجعة (18157737)الطالب إرفان 
اإلرادة ليكون فائزا يف مسابقة ادلناظرة. وىذا األماين لن يتحقق بدون اجلهد 
القوي يف التدريب. ويف حال غَت مبوباشر، سينتمى دافعو لًتقية مهارة الكبلم 
ابدلناظرة. ىذا العامل يدخل يف حاجة التقدير حسب نظرية ىرم ماسلو 
 لبلحتياجات.
أن من العوامل ادلشجعة ( 17157776)فرمان واعًتف أيضا الطالب 
يف نفسو ترغيب اذلمة من األصدقاء. البوبيئة ادلرػلة يف اندي الكندي سبوبب من 
أسبوباب تطور كبلمو. ألن الًتغيب بينهم قوي. ال فرق بُت من يستطيع ومن ال 
يستطيع. والعبلقة األسروية بينهم وثيقة أبن ؽلزحوا من خبلل التدريب حىت مل 
لتدريب شللة سلوفة، بل مرػلة. وىذا غلعل الدافع لًتقية مهارة الكبلم يصبوبح ا
مرتفعة يف اندي الكندي. حسب نظرية ىرم ماسلو لبلحتياجات، ىذا العامل 
 يدخل يف حاجة احلب واالنتماء.
قال يف مقابلتو إن من العوامل  (18157118)والطالب األخَت، ارحم 
ب اللغة العربية. ألن من يستوعب ىذه اللغة ادلشجعة يف نفسو اإلرادة إىل استيعا
مستقبوبلو زاىر. وادلناظرة تعد من إحدى الطرق يف حتقيق ىذا األماين. بذا، ينتمي 
دافعو لًتقية مهارة الكبلم ابشًتاك ادلناظرة العلمية. وىذا العامل يدخل يف حاجة 





 ميدان البوبحث ووجد أن ىنالك عوامل مشجعةقد الحظ البوباحث يف  
يف دوافع الطلبوبة يف ادلناظرة العلمية لًتقية مهارة الكبلم كما يلي يف اجلدول 
 176اآليت:
 حاجة عوامل مشجعة رقم
 احلاجة الفسيولوجية   ادلأكوالت وادلشروابت يف التديبوجود  .1
 حال التدريب ببل هتديد وإرىاب  .8
 
 حاجة األمان 
 حاجة احلب واالنتماء غيب اذلمة بُت األعضاءتر  .3
 حاجة احلب واالنتماء بيئة أسروية داخل النادي .4
 حاجة التقدير   الرغبوبة يف نيل الفوز يف ادلسابقة .5
 حاجة حتقيق الذات  تطوير الكفاءة اللغوية ابدلناظرة  .6
 حاجة حتقيق الذات اإلرادة يف استيعاب اللغة ابدلناظرة .7
التكليف الطبوبيعي من أنو طالب يف قسم  .8
 تعليم اللغة العربية
 حاجة حتقيق الذات
 العوامل ادلشجعة بياانت جدول :ٕ.٘جدول 
 
                                                           





 العوامل ادلثبوبطة ‌. ب
يف تنمية الدافع لدى الطلبوبة لًتقية مهارة كما كانت العوامل ادلشجعة 
قد حصل  عديدة أيضا. فيها عديدة كانت العوامل ادلثبوبطةالكبلم يف ادلناطرة 
اليت مت عرضها يف  البوباحث على البوبياانت ابدلقابلة مع عدة أعضاء اندي الكندي
إن من العوامل ادلثبوبطة يف  (17157776)الطالب فرمان  البوباب الرابع. قال
عمليتو يف اندي الكندي ىي مشكلة الكسل وىبوبوط اذلمة. السيما يف يوم 
لؤلعضاء. وىذا احلال  العطلة مثل التدريب يف يوم السبوبت. كان أشد ثقبل
 يسبوبب األعضاء إىل اطلفاض الدافع لديهم. وابلتايل، مهارة كبلمهم لن تًتقى.
( إن من العوامل ادلثبوبطة لديو يف 18157118وقال الطالب ارحم )
اندي الكندي ىي صعوبة التعبوبَت يف الكبلم وصعوبة ادلوضوع وقلة الوقت 
احلقيقة، ىذه من حتدايت ادلناظرة  للمناقشة قبوبل تقدًن اآلراء يف ادلناظرة. يف
العلمية. لكن يعترب الطالب ارحم أهنا من العوامل ادلثبوبطة. وهبذا احلال، يسبوبب 
 األعضاء إىل اخلوف إىل ادلناظرة. وابلتايل، مل يتدرب ولن تًتقى جودة كبلمهم.
( عن العوامل ادلثبوبطة لديو يف 18157737وقال أيضا الطالب إرفان )
مشكلة اذلمة مشكلة ال ينكرىا أي عضو من أعضاء النادي.  اندي الكندي إن
أحياان ترتفع وأحياان تنخفض. ىذه ادلشكلة جتعل األعضاء متكاسلُت يف 
التدريب وغائبوبُت فيو من بعضهم. من أجل ذلك، من ادلهم أن يعرف أحد ىذه 
العوامل لكي يعترب فيما عاانه عدة الطلبوبة حول العوامل ادلثبوبطة ويستطيع أن 





قد الحظ البوباحث يف ميدان البوبحث ووجد أن ىنالك عوامل مثبوبطة يف 
 177دوافع الطلبوبة يف ادلناظرة العلمية لًتقية مهارة الكبلم كما يلي يف اجلدول اآليت:
 حاجة عوامل مثبوبطة رقم
 احلاجة الفسيولوجية تنظيم الوقت .1
 اجة الفسيولوجيةاحل كثرة الوظائف والواجبوبات يف اجلامعة  .8
 احلاجة الفسيولوجية تصادم اجلدول بُت الكندي وغَته .3
 حاجة احلب واالنتماء الكسل يف التدريب  .4
 حاجة التقدير  ىبوبوط اذلمة  .5
 حاجة حتقيق الذات  قلة ادلفردات .6
 حاجة حتقيق الذات صعوبة التعبوبَت يف الكبلم .7
 حاجة حتقيق الذات صعوبة الفهم يف موضوع ادلناظرة .8
 العوامل ادلثبطة بياانت جدول :ٖ.٘جدول 
                                                           







 اخلالصة . أ
انطبلقا من البوبياانت السابقة اليت حصلها البوباحث، خلص البوباحث نتائج البوبحث 
 :وفقا ألسئلة البوبحث وأىدافو فيما يلي
أشكال دوافع الطلبوبة يف ادلناظرة العلمية حسب نظرية ىرم ماسلو   .1
 حتياجات:لبل
 :احلاجات الفسيولوجية‌.أ 
 يوجد الطعام والشراب -
 وقت االسًتاحة يكفي -
 ادلكان الذي يتدرب فيو األعضاء الئق -
 حاجات األمان ‌.ب 
 يتدرب أعضاء النادي ابطمئنان -
 اليوجد اإلرىاب والتهديد يف التدريب -
 ال يوجد التشوي  واألذى من اآلخرين -
 حاجات احلب واالنتماء ‌.ج 





 يوجد ترغيب اذلمة بُت أعضاء النادي -
 يتدرب أعضاء النادي بكل سرور -
 حاجة التقدير ‌.د 
 يوجد التقدير من بينهم السيما يف ادلسابقة -
 توجد التعليقات واإلصبلحات يف التدريب -
 االىتمام بُت األعضاء يف غاية االىتمام -
 حاجة حتقيق الذات‌.ه 
 توحة يف ىذا الناديفرصة التعليم مف -
 التدريب أييت من بُت األعضاء -
 توجد اإلفادة واالستفادة بُت األعضاء -
 
 عملية تنمية الدوافع لًتقية الكبلم ابدلناظرة .8
يف ىذه النقطة، عملية تنمية الدافع لدى الطلبوبة لًتقية مهارة الكبلم واضحة 
فردات اجلدد جدا أبن يكون الطالب الذي يتدرب جبهد ونشاط ػلصل على ادل
والعبوبارات اجليدة كل تدريب. وىذا سيطبوبقو ذلك الطالب يف كبلمو. فتًتقى مهارة  
كبلمو. جبانب ذلك، طاقة الطالب القوية وعلتو العالية أتيت من بُت األعضاء. ودلن 
يريد أن ػلصل على اإلصلازات واخلربات فعليو أن يشًتك ادلسابقة. وقبوبل اشًتاك 
، ىو سيتدرب أكثر من قبوبل ليست غاية لو أىو فائز أم خاسر اليت تنيجتو ادلسابقة





غلرب البوباحث أن يصنع العبلقة التسلسلية عن كيف تنمى دوافع الطلبوبة يف 

























 العوامل ادلشجعة وادلثبوبطة يف التدريب ألعضاء اندي الكندي: .3
 العوامل ادلشجعة:‌( أ
 وجود ادلأكوالت وادلشروابت يف التديب -
 حال التدريب ببل هتديد وإرىاب -
 بيئة أسروية داخل النادي -
 ترغيب اذلمة بُت األعضاء -
 يف ادلسابقة الرغبوبة يف نيل الفوز -
 تطوير الكفاءة اللغوية ابدلناظرة  -
 اإلرادة يف استيعاب اللغة ابدلناظرة -
 التكليف الطبوبيعي من أنو طالب يف قسم تعليم اللغة العربية -
 ب( العوامل ادلثبوبطة:  
 تنظيم الوقت -
 كثرة الوظائف والواجبوبات يف اجلامعة -
 تصادم اجلدول بُت الكندي وغَته -
 التدريب الكسل يف -
 ىبوبوط اذلمة -





 صعوبة التعبوبَت يف الكبلم -
 صعوبة الفهم يف موضوع ادلناظرة -
 االقًتاحات  . ب
 نقصاانىذا البوبحث أن يف  ، أدرك البوباحثسابقالنتائج البوبحث  بناء على
 االقًتاحات كما يلي: يعطي البوباحثلك وتقصَتا. فلذ
 سن من ىذا البوبحثيرجو البوباحث االستمرار والتطور بشكل أح .1
يرجو البوباحث أن يكون ىذا البوبحث أساسا للمتناظرين لتطوروا مهارهتم يف  .8
 الكبلم أكثر من قبوبل
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 دليل ادلقابلة للطلبة
 التاريخ :       االسم :
 الوقت :      الدفعة :





لطلبوبة يف ما أشكال دوافع ا
ادلناظرة العلمية لًتقية مهارة 
الكبلم يف اندي الكندي 
جبامعة موالان مالك إبراىيم 
اإلسبلمية احلكومية ماالنج 
 ؟؟
 
 ر احلاجة الفسيولوجية عندما تشًتك ادلناظرة ؟كيف تتوفّ  .1
 ادلؤشرات:
 يوجد الطعام والشراب كل تدريب ادلناظرة -
 التدريب ال أيخذ الكثَت من الوقت -
 ت االسًتاحة موجود خبلل التدريبوق -
 مكان التدريب الئق -
 ر حاجات األمان عندما تشًتك ادلناظرة ؟كيف تتوفّ  .8
 ادلؤشرات:
 ال يوجد التهديد خبلل تدريب ادلناظرة -
 ال يوجد التحقَت بُت الطلبوبة  -
 ادلزاح ال يتجاوز عن حده العادي -
 






 توجد العبلقة األسروية بُت الطلبوبة -
 االتصال اجليد بُت الطلبوبة -
 التدريب يقام ابدلعية -
 ال يوجد التفريق بُت الطالب ادلاىر وغَت ادلاىر -
 عندما تشًتك ادلناظرة ؟ التقديرحاجات  ركيف تتوفّ  .4
 ادلؤشرات:
 يوجد التقدير بعد تدريب ادلناظرة -
ادلسابقة ابلكأس عندما يفوز  يوجد التقدير يف -
 الفريق
 يوجد االحًتام بُت الطلبوبة  -
 
عندما تشًتك ادلناظرة  حتقيق الذاتحاجات  ركيف تتوفّ  .5
 ؟
 ادلؤشرات:
 الطالب ادلاىر يعلم اآلخرين -
 الطالب ادلاىر يريد أن يشًتك مسابقة ادلناظرة -
ما رأيك عن العبلقة بُت التشجيع يف ادلناظرة العلمية  .1 





كيف تنمي ادلناظرة العلمية 
ة دوافع الطلبوبة لًتقية مهار 
الكبلم يف اندي الكندي 
جبامعة موالان مالك إبراىيم 




العبلقة التعليمية يف مهارة الكبلم اليت تتوّلد من  -
 اشًتاك ادلناظرة
يع يف اشًتاك ادلناظرة عندما كيف حتفظ على التشج .8
 تنخفض الدوافع ؟
 ادلشرات:
 الطالب مازال يشًتك أنشطة ادلناظرة يف كل حال -
 الطالب ال يتكاسل كثَتا -
 ىل تًتقى مهارة كبلمك عندما تشًتك ادلناظرة العلمية ؟ .3
 ادلؤشرات: 
الطالب يستطيع أن أييت ابلًتاكيب الصحيحة يف  -
 الكبلم
تكلم بدون أن يتأأت )شدة الطالب يستطيع أن ي -
 البوبطء(
الطالب يشعر ابلتطور يف الكبلم بعد اشًتاك  -
 ادلناظرة






علة الطالب يف التعلم ختتلف بينما يف الكندي  -
 ويف الفصل 
(3) 
ما العوامل ادلشجعة وادلثبوبطة 
طلبوبة يف لدى دوافع ال
ادلناظرة العلمية لًتقية مهارة 
الكبلم يف اندي الكندي 
جبامعة موالان مالك إبراىيم 
اإلسبلمية احلكومية ماالنج 
 ؟؟
 ما العوامل ادلشجعة يف ادلناظرة العلمية ؟ .1
 ادلؤشرات:
توجد العوامل اليت أتثر إىل الوجهة اإلغلابية يف  -
 ادلناظرة
 
 ناظرة العلمية ؟ما العوامل ادلثبوبطة يف ادل .8
 ادلؤشرات:




























 ادلعلومات الشخصية .أ 
 : إمام الدين سلتار   االسم
 1996أغسطس  85: جاكرات، مكان و اتريخ ادليبلد
  رجل :   اجلنس
 : إندونيسية   اجلنسية
 : أمحد سلتار   الوالد
 : سيت حسنة   الوالدة
 : معهد األوابُت بديبوبوك، جاوى الغربية   العنوان
 781911514875:    رقم اجلوال
 muddinmuchtar@gmail.com:  الربيد اإللكًتوين
 ادلستوى الدراسي ‌.ب 
 العام ادلستوى الدراسي
 8778-8771 روضة األطفال عائشية ديبوبوك
 8778-8778 مدرسة األوابُت االبتدائية اإلسبلمية
 8711-8778 مدرسة األوابُت ادلتوسطة اإلسبلمية
 8714-8711 مدرسة األوابُت الثانوية اإلسبلمية
 8718-8714 جامعة موالان مالك إبراىيم اإلسبلمية احلكومية ماالنج
 
‌ 
